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RMO. PADRE: Ya que por orden terminante de 
V. P . Bina., en varias ocasiones repetida, me he 
determinado d jniblicar este humilde trabajo, nada 
más ¡asta y rasonalde que dedicarlo d V. P. Rina. , 
bien que con el sentimiento de que no fuese obra m á s 
acabada y perfecta; con todo, abrigo la esperanza 
de que lo acogerá benignamente, y d i spensará los 
defectos, no pocos, que en él ha de notar. Yo bien 
sé que a g r a d e c e r á , no la importancia del don, que 
hada vale, sino la rectísima intención y buena vo-
luntad del oferente, que no puede ser otra que la de 
contribuir, aunque modestamente, á que vayan pre-
p a r á n d o s e nuestros jóvenes Capuchinos, de modo 
que, cuando la Santa Obediencia les ordene, pue-
dan venir á estas apartadas regiones á cooperar 
con nosotros á la salvación de estas almas redimi-
das por Jesucristo; loque p o d r á n hacer con m á s 
faci l idad, teniendo ya algún conocimiento, siquiera 
sea imperfecto, de la lengua de los habitantes dç 
estas isleos. 
Dios bendiga este insignificante grano de mostaza 
y lo convierta en árbol robusto y frondoso, d f i n 
de que resplandezca más su gloria, sea conocido y 
acatado el paternal Gobierno de nuestra querida 
madre E s p a ñ a y multiplicado el número de los f e -
Ies hijos de la Iglesia Católica. 
Humilde y reverentemente postrado d los pies de 
V. P . Rma., le pide su paternal bendición su afec-
tísimo y menor de sus hijos, 
F r . A . M . de A . 
M isionero Cap achino. 
PROLOGO 
Aunque algunos, con la mejor intención, me han 
aconsejado que en lagar de publicar tanta abundancia 
de términos en el Diccionario, y tanta multitud de frases 
en el Vocabulario, formase una Gramática bien surtida 
de reglas precisas, la cual resultaría, á su parecer, de 
mayor importancia; sin embargo, agradeciendo en lo 
que valen tan caritativos consejos, y no perdiendo de 
vista el fin principal é inmediato de la presente obra, 
he considerado que debía dar la preferencia, insistien-
do en mi propósito, al título y sistema que en ella 
he adoptado como más útil y ventajoso en el terreno de 
la práctica. 
Esta lengua, como tocias las ele su clase que se 
conservan en su estado primitivo y rudimentario, claro 
está que es lengua muy caprichosa y son muy pocos 
los casos en que está sujeta á reglas precisas, y por 
consiguiente es imposible formar una Gramática que 
llene, ni aun medianamente, los fines que el autor 
de este librito se propone y que van indicados al final 
de la dedicatoria. 
Las reglas gramaticales en la presente obra, serían 
muy insuficientes, pues no tendrían aplicación prácti-
( 3 ) 
tica en la mayor parte de los casos por ser mayor el nú-
mero de las excepciones que el ele las reglas, y como 
estas excepcioties no se {'andan más que en el uso ca-
prichoso, habría necesidad de añadir un libro de ellas 
á cada regla gramatical, cosa que sería interminable 
y por demás enojosa para el que las estudiase. 
De modo que juzgo más útil y menos fastidioso el 
estudio de esta lengua tal como lo presento con abun-
dancia de frases ya formadas, que si ofreciese una co-
lección de reglas, de las que con mucha dificultad 
podría hacer uso quien por sí mismo quisiera aprender-
la; otra cosa sería teniendo un buen maestro que las 
explicase. 
Hé aquí las razones en que me fundo para dar la 
preferencia á la parte de diccionario y más aún á la 
de vocabulario sobre la gramática; pues si bien esta 
última es indudablemente más interesante en el orden 
científico y en la teoría, no lo es en el de la utilidad y 
de la práctica. 
A pesar de lo dicho, no se crea que menosprecia-
mos ni desconocemos la importancia teórica y práctica 
de las reglas gramaticales. Estamos muy lejos de pen-
sarlo, y conocemos y apreciamos justamente su valor. 
Pero tenemos en cuenta que la presente obrita se ha 
escrito expresamente con el objeto de que los jóvenes 
que más tarde fueren destinados á estas misiones, 
puedan adquirir con facilidad y en el menos tiempo 
posible un conocimiento siquiera sea vago y general 
de la lengua, lo cual, junto con las voces y frases que 
puedan retener en la memoria, podrá servirles de pre-
liminar preparación y de base para que, una vez ya 
en estas islas, no solo puedan entenderse más pronto 
con los naturales, lo que supone considerables adelan-
( 9 ) 
tos para la misión, sino también para que períeccio-
nándose en este estudio con el continuo trato y comuni-
cación con ellos, puedan después más fácilmente hasta 
llegar á componer una gramática completa y á satisfac-
ción de tocios. 
Damos á este librito el nombre de diccionario, 
porque este constituye la parte principal de la obra- Es 
el primero que se dá á la luz de esta lengua. 
Al principio insertamos una breve colección de 
reglas gramaticales, que son de aplicación bastante 
general y de muy pocas excepciones. 
Después sigue el diccionario, que hemos tratado 
saliese lo más correcto posible, observando el orden 
rigorosamente alfabético para que pronta y fácilmente 
pueda encontrarse ¡a significación de cualquier pala-
bra; debiendo advertir que de intento hemos repetido 
muchas veces el significado de los múltiples términos 
'sinónimos á los que en kanaka generalmente corres-
ponde la misma voz, para que no tengan que fatigarse 
en buscar inútilmente sus equivalentes. 
Ponemos fin á este humilde trabajo, añadiendo á su 
final una buena colección de frases, formadas algunas 
de ellas, á manera ele diálogo ó conversación familiar, 
que comprenden todas aquellas cosas más necesarias 
y principales que suelen ocurrir ordinariamente en la 
vida social, y que por tanto serán de no poca utilidad á 
lo 5 que por gusto ó por obligación tengan que enten-
derse con los naturales de estas islas, para saber pre-
guntar y responder, pedir y conversar sobre estas mis-
mas cosas. 
Suplicamos á nuestros lectores sean indulgentes en 
la censura de este librito con cuya publicación su autor 
no busca ni pretende otra cosa que cumplir con un 
( 10 ) 
sagrado deber, dar gloria á Dios, y poner en Craternal 
con tac ('.o é íntima comunicación esta remota porción de 
la Augusta Corona Española con nueslra muy amada 
Península-
Bcncdiral nos Dens, Deux nosíer, bencdimt nos 
Dens: v eí in.ctnaní cum. onirics fines /eme. 
¡tí 
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ALGUNAS REGLAS GRAMATICALES 
CAPITULO I . 
A l i F A B R T O M A M A M A . 
Las leiras del alfabelo de es la lengua son diez y seis, 
á saber: A, R, F, CU. I , K, L, M, N, NG, O, P, R, T, 
U, Y. 
LJK(>iST U N G I A C I O N . 
Las cinco vocales a, e, i , o, ti, tienen la misma 
aplicación y pronunciación que en español; y si bien 
es verdad que en ciertas voces suenan algunas voca-
les más ó menos abiertas, fcin embargo, no creemos 
conveniente establecer ningún diptongo, por no tener 
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aplicación general; pues en diferentes regiones, y aun 
entre individuos de una misma región, se pronuncian 
con mucha variedad, y el consignar todas estas dife-
rencias ocasionaría gran confusión á los jóvenes que 
se inicien en el estudio de esta lengua. 
La / s e pronuncia como en español, y solamente se 
hace uso de ella en aquellas voces que la emplean los 
ingleses, y que se comprende que ellos las han intro-
ducido, por que son aplicadas á cosas desconocidas 
antes para estos naturales. 
La ck tiene su pronunciación muy semejante á la ck 
francesa, y viene á ser un término medio entre la ck 
y la h espartólas, pronunciándolas con mucha suavidad 
y como queriendo silbar ligeramente. 
Tiene todas sus aplicaciones lo mismo que en cas-
tellano, y además sustituye á lasen todas sus com-
binaciones y á la <' en las sílahas CÍ?, ci. 
l iemos adoptado la K, introducida en este archipié-
lago por los americanos, por ser esta letra ya conocida 
y de uso muy general, y además porque ella sola susti-
tuye perfectamente y sin la menor confusion á la c, 
en las sílabas ca, co, cu, y á la 7, en (jue, qui, simplili-
cando así y facilitando mucho su escritura; mientras 
que sin ella, ciertas voces de este idioma no podrían es-
cribirse con c, ni con (/, sin variar la radical, lo cual 
produciría alguna confusión. 
La /, m y n tienen la misma aplicación y pronun-
ciación que en castellano. 
La ng se pronuncia de una manera especial y sólo 
de viva voz puede aprenderse, participa de gutural 
y nasal juntamente, y su pronunciación es siempre 
suave cualquiera que sea la vocal que le siga, lo mis-
mo que sucede en el Lag dio de Filipinas. 
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La ¡i, r y t se usan lo mismo que en castellano, 
duplicando la /• en su pronunciación fuerte en medio 
de dicción, y empleando una sola cuando es suave. 
Ha sido preciso introducir en el alfabeto de esta 
lengua la //, por percibirse clara y distintamente de 
la ¿ latina en las sílabas ya, ye yo, ya. 
CAPÍTULO 11. 
El» 131. A U T Í C U I i O . 
Cuando el artículo determinante el, la, lo, precede 
al nombre en el número singular, se expresa en ca-
rolíno-kanaka por la partícula en. pospuesta, tratán-
dose de cosas ó personas presentes. 
01 en i El hombre. " Ym en '•  La casa. 
Me laut en j Lo grande, ¡j Puétepuet en ¡ Lo blanco. 
Cuando se habla de personas ó cosas ausentes, se 
emplea la partícula u, también pospuesta. 
Kichilikan o 
Chákanakauo 
I : J EMPIDOS. 
Tel.ce o El jiajiel ó 
carta. 
Lo feo. Moni o 
La isla. 
El dinero. 
Es de notar que no siempre se hace uso de estas 
partículas, pues sin ellas se entiende perfectamente el 
sentido de la oración. 
Y cuando el artículo determina al nombre en el nú-
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mero plural, es le se expresa por alguna de las siguien • 
(es partículas pospuestas: 
Kan ó nlixin, K a i ó t ikui , I , , 
Ao ii o/co, u rt/¡:o, J ' 
Empléanse unas ú otras según la terminación del 
sustantivo 6 adjetivo á que se reíieien. 
Sin embargo, para el uso de estas partículas no pue-
den señalarse reglas Hijas, habiendo que atenerse á la 
práctica caprichosa de los naturales, en la que son 
innumerables las variaciones que se observan; advir-
liendo que en muchísimos casos se emplea indislinla-
mente cualquiera do ellas, sin ninguna confusion y 
dejándose entender perfectamenle. 
J U J K M P J L O . 
Aramach Kan ó ára-
mach akan, áramach Kai . , ! . . , r . ' Las personas, o aramach akai, o Ivo, o ( 1 
ako, ú oko. ] 
CAPÍTULO I I I 
I J > K J , W O M I S K K . 
Los nombres, tanto sustantivos como adjetivos, asi 
como también los artículos, todos carecen de género; y 
sólo tratándose de personas y de los demás seres ani-
mados, se emplean las palabras ol—hombre ó varón, 
y li,—mujer ó hembra, para suplir con la primera el 
género masculino y con la segunda el femenino; pu-
diendo ir una y otra unas veces anlepnesta y otras 
pospuesta. 
( 15 ) 
K J E M 1*1,08. 
01 Nanam áre Id 
01 Kalek 
Kóu ol 
Kit i ol 






LiNanamáreki í Reina. 
Li katek, : Piadosa. 
KÓQ li ; Vaca. 
Ki l i l i Perra. 
Pi.iik li i Puerca. 
No obstante, tratándose de personas, exceptúanse 
de esta regla algunos casos en que se omiten dichas 
partículas, por sobrentenderse fácilmente el género á 
que pertenecen. 
K . i l O J I P I L O S . 
Papa ó cliam j Padre. jj I na ó Nono 
Pufok j Muchacho, jj Chérripein 




Ya hemos dicho al tratar del artículo, que los nú-
meros singular y plural se expresan por medio de las 
partículas pospuestas en ú ó para cí primero, y kan 
ó alian etc. para el segundo, y que en el singular no 
es indispensable que vayan expresas dichas partículas. 
Ahora añadimos, que en el plural no siempre vá la 
partícula pluralizante inmediatamente después del 
nombre sustantivo, sino que cuando este vá seguido 
de un adjetivo, la partícula suele colocarse algunas 
veces después de este último, quedando por consi-
guiente al final de la oración. 
( 16 ) 
K J E J U P I - O S . 
Y Kin máchak áramach \ 
me chiuét ákan; en lu- | 
gar de decir: > 
Y kin máchale áramach \ 
ákan me chiuét. ' 
Yo temo á los hombres 
malos. 
De modo que cuando el sustantivo vá modificado 
por un adjetivo, generalmente llevan una sola parlícula 
pluralizante, la cual puede ir después de cualquiera de 
ellos indistintamente, si bien lo más común es que 
siga al sustantivo. 
U A S O S . 
Los casos se indican en ambos números anteponien-
do al nombre las preposiciones aain, ran, ong, /«, de 
genitivo, dativo, acusativo y ablativo respectivamente. 
E J E M P L O . 







— 01 en, 
Nain 01 en, 
lien 01. en. 
Ong O! en, 
¡01 en! 





- OI o. A, ó para el hombre. 
—01 o. Al hombre. 
--¡OI o! ¡Oh hombre! 
- - 0 I o. En, sin, con, por, de, 
sobre los hombres. 
( 1 7 ) 
Téngase en cuenta que la doble declinación que se 
vé en este ejemplo, se ha puesto de propósito para recor-
dar lo que se dijo en el capítulo I I , referente al uso del 
artículo del singular, cuando se trata de cosas ó perso-
nas presentes ó ausentes. 
Este mismo modelo sirve para declinar todos los 
nombres, pronombres y adjetivos en el singular. Para 
el plural no hay más que sustituir las partículas en, o, 
por sus correspondientes del plural, kan ó akan etc., 
como se explicó en el citado capítulo, tratando del artí-
culo en plural. 
CAPÍTULO IV. 
O K I , A D J E T I V O . 
El nombre adjetivo vá casi siempre precedido del 
verbo auxiliar me—ser. 
E J E M P L O S . 
Me mau. ' Bueno. \\ Me chiuét. ; Malo. 
Me lingan. | Bonito Me chákanakán ¡ Feo. 
Los adjetivos se convierten en verbos con sólo pospo-
nerles la partícula la en activa, y lar en pasiva. 
E J E M P L O S . 
Adjetivo. Me—man. ' Bueno, sano. 
Verbo—activo. Mau—la. • Curar ó poner 
bueno. 
Id.—pasivo. Mau —lar. Ser curado. 
Adjetivo . Me Kúlaimun. Grande. 
Verbo—activo. : Ká la imun la. Agrandar ó crecer. 
Id.—pasivo. Kála imun lar. Ser agrandado ó 
crecido. 
•a 
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Como se vé por los ejemplos precedentes, cuando el 
adjetivo se convierte en verbo activo, ó pasivo, se su-
prime el verbo auxiliar me,—ser. 
COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
Ante todo debe notarse que los grados del adjetivo 
son tres: positivo, comparativo y superlativo. 
El positivo es el que dejamos explicado arriba. 
El comparativo se forma añadiendo ;:il positivo la 
partícula chang,—más que. 
E J E M P L O S . 
Pita me réírreí chang Pedro es más alto que 
komuí usted. 
Ai puk me a kap chang Mi libro es mejor que el 
nom en tuyo. 
Om nono acha me tiki- Tu madre sabe menos 
tík chang ngai ¡ que yo. 
Móngi ka írail me chiuét ' Los monos son peores 
chang malek ko ¡ que las gallinas. 
El superlativo se forma añadiendo al positivo la 
partícula ia, y cargando con alguna detención el 
acento en la última sílaba del positivo. 







' Me ilíla. 
UOMPAHATIVOS. I SUPRKLA l ' I VO?, 
Memauchang.i Me mmya. 
Me chiuét id . ! Me chiuétia. 












( 19 ) 
Me kárraka-
rrak id . 
Me pónopon 
id . 











B E I ÍOS J í l T M E R A l - E S . 
En esta lengua no hay más que numerales ordina-
les y cardinales. Los primeros que son de dos maneras, 
no llegan más que hasta el décimo, y los segundos lle-
gan hasta mil millones. Sin embargo, los que no han 
asistido á las escuelas metodistas, que son la genera-
lidad, no saben contar sino hasta un millón. 




































Los cinco primeros ordinales de la segunda série, at, 
( 20 ) 
arre, é t c , sirven también para expresar los cinco pri-
meros días de la semana, como van al margen de la 
derecha. 
Los diez ordinales de la primera série fórmanse, como 
fácilmente se advierte, de la partícula ka, antepuesta, 
y de los diez primeros cardinales, como se verá mejor 
comparándolos con la siguiente 
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Fijándose un poco en esta tabla numérica, es muy 
( 22 ) 
fácil expresar cualquier cantidad, no excediendo de nue-
ve mil millones, con sólo combinar oportunamente di-
chos números. 
De modo que según la citada tabla numérica, la can-
tidad mayor que en esta lengua puede expresarse es la 
siguiente: 
Tua-lik, tua-chap, tua-tep, i Nueve mil novecientos 
tua-rar, tua-lop, tua-nen, noventa y nueve millo-
tua-kit, tua-puki, tua-ei- nes, novecientos noventa 
chak, tuao. : y nueve mil , novecientos 
noventa y nueve: 
9,999,999,999. 
CAPÍTULO V I . 
D E I , P R O X O M B K E . 
PRONOMBRES PERSONALES. 
Los pronombres personales son los siguientes. 
SING-ULAR. PLUPvAL. DUAL. 
Ngai,—Yo. j lütail.—Nosotros, j Kita.—Nosotros 
do:>. 




írrail.—Ellos. ! írra.—Ellos dos. 
De manera que el dual, que es cuando el plural se 
refiere á dos personas solamente, se distingue del 
( 23 ) 
plural, en que este último termina con la sílaba i l , 
mientras que en el dual se omite esta terminación. 
También debe tenerse en cuenta, que muchísimas 
veces en lugar de las voces primera y tercera del 
plural y dual, se usan las sílabas che ó re, la primera 
en lugar de K i t a ó Kítail , y la segunda en vez de i r r a 
ó i r raí l . 
E J E M P L O S . 
Che pan kola nan im: | Nosotros, ó nosotros dos, 
en lugar de: 'j irémos á casa. 
Kítail ó kita, pan kola 1 
nan ím. , 
Re chacha: ) Ellos, ó ellos dos, no 
en lugar de: \ • saben. 
írrail ó írra, chacha. 
P R O I V O M B R K S P O S E S I V O S . 
Los pronombres posesivos son los siguientes: 














Respecto de los pronombres posesivos hay que tener 
en cuenta lo mismo que dijimos acerca de los perso-
nales cuando el plural se refiere á sólo dos personas, 
esto es, que para formar el dual, no hay más que 
omitir la última sílaba i l . 
( 24 ) 
E J E M P L O S . 
P L U R A L . D ü A L 
I m atail. 
Omaii líkau. 















ropa, ó de 
vosotros dos. 
Su vinta, ó 
la vinta de 
ellos dos. 
En cuanto á los posesivos en el singular, téngase 
presente 1.°, que en los nombres que comienzan por 
consonante, el pronombre antecede al nombre. 







2." Cuando el nombre comienza por alguna de 
las vocales, entonces el pronombre se coloca después 
del nombre. 







( 25 ) 
3.° Generalmente hablando, siempre que se hace 
uso de los posesivos, independientemente ó sin expre-
sar el sustantivo, ó nombre de la cosa poseida á que se 
refieren, se pronuncian del modo siguiente: 
Nai. Mio, a. Natail. Nuestro, a. 
Nom. Tuyo, a. Nomail. Vuestro, a. 
Na. Suyo, a. Narrail. Suyo, de 
ellos, as. 
Podríamos apuntar varias excepciones que en la 
practicase notan, así en el uso de los pronombres per-
sonales, como en el de los posesivos; pero omítense 
de propósito, ya porque con lo dicho hay suficiente para 
poder entenderse con los naturales, ya porque confun-
dirían no poco al principiante, y ya, en fin. porque no 
es esto una gramática completa, sino un nrevísimo y 
reducido compendio de algunas reglas gramaticales. 
CAPÍTULO VIL 
D E l . V E R B O . 
1. ° Téngase presente que en esta lengua no hay 
sino una sola clase de verbos, y que por tanto, todos 
se conjugan por un mismo modelo. 
2. ° Los tiempos de los verbos son tres: presente, 
pretér i to y futuro. 
3. ° Los modos son: indicativo, subjuntioo, impe-
rativo é infinitivo. 
4. ° Las voces son dos: activa y pasiva. 
» E JLA. C O N J U G A c ; i ó i r . 
Como los verbos, en cada tiempo, modo y voz, y lo 
mismo en el número, son invariables, hay que fijar-
4 
( 2fi ) 
se en este úllimo, y en la persona del nombre ú pro-
nombre que es sujeto del verbo, para determinar si 
este está en singular ó plural, ó si es primera, segunda 
(') tercera persona; lo que es muy Fácil por el mismo 
contexto de la oración. 
Ya dejamos indicado,que Jos tiempos en esta lengua 
no son más que tres: pi'c^cnlc, prriér 'no y f u l tiro. 
K! presente de indicativo se conoce, en que general-
mente vá precedido de la. partícula /.-v//, siendo pocos 
los casos en que se separa de' esta regla, y menos aún 
en la escritura. 
i'(U pretéri to se distingue por una de las partículas 
siguientes, pospuestas al verbo: ta, tar; la lar. 
\ l \ futuro se indica por la partícula pan, antepuesta. 
Los modos son cuatro, aunque en rigor pueden re-
ducirse á tres solamente; porque el ¡mperalino y stih-
jii.it.tiro, ambos se conocen igualmente por la misma 
partícula en, antepuesta al verbo, y en la práctica, cási 
no hay diferencia ni contusión alguna. 
La misma partícula en, que distingue al imperaiiro 
y mbjti.it.ttoo de los demás modos, distingue también 
al stibj tintino del indicai ¡.no, en cualquiera de los tres 
tiempos; de modo que, en el. mero hecho de no ir 
algún verbo precedido de la partícula en, es que dicho 
verbo está en indicativo. 
( 27 ) 
I M P E R A T I V O Y B U B J U H T l V O . 
Ya hemos indicado, que lo mismo el ¡mperaiiro 
que el sii.bjuntico, se conocen en la sílaba ó partícula 
<•//., antepuesta al verbo. 
D E L . M 0 1 > 0 IÍOI B I M T 1 V O . 
Kl modo (ii/im'tino, que es la radical de todos los 
verbos, se conoce en que no vá acompañado de nin-
guna partícula antepuesta, ni pospuesta. 
- 1>E IÍAS VOÍIE.S-
En esta lengua, como en castellano, hay dos 
voces, a d i r a y pasira, bien que de muy poca varia-
ción; pues una sola partícula sirve para formar la 
pasira de todos los i iam pos y moilos. 
Esta partícula es er, 6 ¿cr, según la terminación de. 
los verbos; de manera que si el verbo termina en su 
terminación ó partícula de pasiva, será cr: y si el 
verbo termina en alguna de las otras cuatro vocales 
ft, e, o, u, la partícula de pasiva será ¡er. Pero téngase 
en cuenta que esto en la práctica tiene muchas excep-
ciones, de las que no puede señalarse regla lija. 
Además, con. mucha frecuencia se encuentra, que las 
partículas /«/•, y íar , que como queda dicho, determi-
nan al verbo en pretérito de activa, esas mismas 
partículas colocan también muchas veces al. verbo en 
pretérito de pasiva, siendo muy difícil determinar 
en concreto una regla general que señale su aplica-
ción, por ser esta en este punto, como en otros 
muchos, muy caprichosa. 
( 28 ) 
Sin embargo, debemos advertir, que casi siempre 
que el verbo termina en consonante, la pasiva se ex-
presa por una de dichas dos partículas, lar, ó tor, 
que en la mayor parte de los casos, pueden em-
plearse indistintamente. La práctica indica fácilmente 
su uso y aplicación. • 
CAPÍTULO VIH. 
INDICATIVO. — TIKMI'O l 'UESIiNTli . 
K'óul. Cantar. 
¡SINüULAI! . 
Ngai kin kúul. ! Yo canto. 
Ka kin kóul... ' Tú cantas. 
A kin kóul j El canta. 
l'UiP.AI.,.-
Che, ü Kitail kin kóul Nosotros cantamos. 
Komail kin kóul. Vosotros cantais. 
Re, ò Irrail kin kóul. \ Ellos cantan. 
INDICATIVO. — TIEMPO PASADO. 
SINGULAR. 
Ngai, ó i kóul ta. 
Ka kóul ta. 




( 29 ) 
P L U K A L 
Che, ó kitail kúul ta. 
Ivo mail kóul ta. 




I N D I C A T I V O . — T I E M P O FUTURO. 
SINGULA. H. 
Ngai, ó i pan kóul. 
Ka pan kóul. 





Che, n kitail pan kóul. 
Komail pan kóul. 




Téngase en cuenta lo que se dijo en las páginas 22 y 
28, tratando de los pronombres personales y posesi-
PO.S, para hacer de los primeros la debida aplicación, 
cuando el verbo se refiere á sólo dos personas en 
el número dual; para lo cual pondremos un ejemplo 
que sirva de regla y modelo, aplicable á todos los 
casos semejanes: 
E J J i l U P I . O . 
DUAL. 
Che, ó kita kóul. 
Koma kóul. 
Re, ó Irra kóul. 
Nosotros dos cantamos. 
Vosotros cios cantais. 
Ellos dos cantan. 
Lo mismo se practica en todos los demás tiempos, 
( 30 ) 
IMPEI!ATIVO Y SUIMIJKTI VO. 
Como ya dejamos apuntado, que estos dos modos 
se reducen á uno solo, y que de ambos se hace idéntica 
aplicación, por eso pondremos un solo modelo de con-
jugación del presente de subjuntivo, sirviendo este 
mismo perfectamente para expresar el imperativo en 
todas sus personas de singular y plural. 
IMPIÍKATIVÜ V l 'KESUNTP DE Sl iMUNTlVO. 
Koleti. Coger. 
s m a i i L A i ! . 
Ngai, ó i en koleti. Yo coja. 
Ka en koleti. Tú cojas, ó cóje tú. 
A en koleti. El coja ó coja él. 
I'LURAE. 
Che, ó kitail en koleti Nosotros cojamos. 
Komailen koleti. Vosotros cojáis, ó cojed 
vosotros. 
Re, ó irrail en koleti. Ellos cojan, ó cojan ellos. 
NOTA: NO ponemos los demás tiempos de subjun-
tivo, porque carece de ellos esta lengua, y en su 
delecto, se expresan por indicativo, anteponiendo la 
partícula ma-— si; ó lo que es lo mismo, haciendo el 
verbo condicional. 
VOZ PASIVA. 
Para la formación de la pasiva, recuérdese lo 
dicho anteriormente, página 27, esto es, que hay que 
( 31 ) 
mirar si el verbo termina en vocal, ó en consonante; y 
que si acaba en vocal, entonces la partícula de pasiva 
será ei\ ó icr, según que la terminación sea /, ó alguna 
de las otras cuatro vocales. 















Yo soy cogido. 
Tú eres cogido. 





Nosotros somos cogidos. 
Vosotros sois cogidos. 
Ellos son cogidos. 
Debemos advertir, que en esta lengua tocios los tiem-
pos de pasiva se expresan por el presente, por lo cual 
no hacemos mención más que de él. 










Ngái onopata ier. 
Ka onopata ier. 
A onopata ier. 
Kitail onopata ier. 
Komail onopata ier 
Irrail onopata ier. 
( 32 ) 
E J E M P L O . 
SINGULAR. 
P L U R A L . 
Estar preparado. 
Yo estoy preparado. 
Tú estás preparado. 





















( 33 ) 
EJEMPLO DE LOS TERMINADOS EN lar. 
Maire lai\=Dormirse. 
SINGULAU. 
Ngai, ó i maíre lar. 
Ka maire lar. 
A maire lar. 
Che, ó kitail maire lar 
Komail maire lar. 
He, ó irrail maire lar. 
Yo estoy dormido. 
Tú estás dormido. 
Él está dormido. 
PLURAL. 
Nosotros estamos dormidos 
Vosotros estais dormidos. 
Ellos están dormidos. 
EJEMPLO DE LOS TERMINADOS EN tat'. 
PUANGA TAR—CANSARSE. 
SINGULAR. 
Ngai, ó I puanga-íar. 
Ka puanga-tar. 
A puanga-tar. 
Yo me he cansado. 
Tú te has cansado. 
Él se ha cansado. 
PLURAL. 
Che, ó kitail puanga-tar. 
Komail puanga-tar. 
Re, ó Irrail puanga-tar. 
Nosotros nos hemos] can-
sado. 
Vosotros os habéis can-
sado. 
Ellos se han cansa-
do. 
Téngase siempre presente en el plural de toda con-
jugación, lo que se dijo acerca de los duales. 
( 34 ) 
CAPITULO IX. 
VJEM54>S D E H O Y I I H I K I V T O . 
Las tablas siguientes demuestran otras tantas series 
de verbos de movimiento, que conservando siempre in-
variable la radical, ó sea, la primera sílaba, varían mu-
cho de significado, con solo cambiar la final; y con una 
tercera sílaba, ó palabra, se indica la dirección del mo-
vimiento, si es hacia acá, ó hacia allá; hacia arriba ó 
hacia abajo; hacia adentro, ó hacia afuera, etc; debién-
dose advertir, que el uso de esta clase de verbos, en la 
conversación, es frecuentísimo, y que confunden no poco 
á los principiantes. 
:1.a TABLA. 



















I r hacia abajo. 
Id. 
Venir hácia abajo. 
Ir hácia arriba. 
Id. 
















Adviértase que la radical ko, de la tabla preceden-
te, aunque en general significa movimiento, sin em-
bargo, en la práctica no tiene por sí sola, significa-
ción alguna^ determinada, sino en cuanto la sigue y 




La radical pur , de la tabla siguiente, significa 
ooloei', pero son muy raros los casos en que se hace 
















id. viniendo hacia abajo, 
id. yendo hacia abajo. 
id. id. id. 
id. viniendo hacia arriba, 
id. yendo hácia ramba. 
id. id. id. 
8.a TABLA. 
La radical del verbo correr, es—tang, y admite las 
modificaciones que se vén en los siguientes: 
( 36 















id. viniendo hacia abajo. 
id. marchando hacia aba-
jo. 
id. id. id. 
id. id. hacia arriba, 
id. id. id. 
id. viniendo id. 
TABLA. 
La sílaba radical aá , que significa llevar, admite las 
modificaciones que se notan en los siguientes: 
















Llevar hacia abajo. 
id. id. 
Llevar hacia arriba. 
id. id. 
Traer. 
Traer hacia abajo, 
id. hacia arriba. 
( 37 ) 
Podríamos poner otros muchos ejemplos de verbos 
de movimiento, parecidos á los que preceden; pero, con-
secuentes en nuestro propósito, indicado en el prólogo 
de esta obrita, los omitimos para mayor brevedad. 

H18 P A. N O - "K A. N A. K A. 
S E G U K D A P A R T E 




A (prep. de dat y acus. 































Abuela (poco usado) 
Id. (del padre) en úso. 
Id. (de la madre) id. 
Abuelo (poco usado)-
Id. (del padre) en uso. 
Id. (de la madre) id. 
Abundante (ó generoso.) 
Abultar. 





Academia (ó escuela) 
Acaecer. 
Acariciar. 
Acatar (ú obedecer.) 
Id. 
Acaudalar. 
















In en cháma. 
In en ína. 
Chámakalap. 
Cham en cháma. 




















Aceite (de coco.) 
















































































Adulto (ó muchacho.) 
Adversario. 
Alear. 

































































































































Algarabía ( ó algazara.) 
Algo (adv. de cant.) 
Algodón. 
Alguno (pron. pers.) 




















































Allá (adv. de lugar.) 
Allanar. 
Allegado (ó pariente.) 













Amo (ó dueño.) 
Amontonar. 









































































; 01 láut. 
























































Aquel (pron. demost. 
Id. id. 




Arder (ó quemarse.) 
Arena. 
Aritmética. 
























































Ascender (en dignidad.) 
Asegurar (ó tener firme.) 
Asesinar. 
Así (adv. de modo.) 
Asiento. 
Id. 
Asistente (ó criado.) 







1 Me ua káchik. 
Kiang káchik. 
i Káchang. 
















I l l a—ro la . 
Kálengala. 
Kaméla. 










Atacar (ó pelear.) 














Aturdido (ó espantado.) 
Id. (ó abobado.) 
Aumentar. 
Aún (ó todavía.) 
Aún (ó todavía.) 
Id. (ó id.) 
Aurora (ó madrugada.) 
Id. (ó id.) 
Ausentarse (ó marcharse.) 
id . (ó id.) 
Id. (ó id.) 
Áustria. 
Autoridad. 
Autorizar (ó conceder.) 
Auxiliar (ó socorrer.) 
Ave (de pluma.) 
Ave (saludo.) 
Avergonzado. 


































( so ) 




















Bajar (de algún árbol.) 
Id . de algún vehículo.) 
Id . (de terreno alto.) 
Id . (una cosa colgada. 
Bajo (adj.) 









Bandera (en ingles.) 






























Barca (ó bote. ) 
Barco. 
Barniz (ó pintura.) 
Barnizar (ó pintar.) 
Barquero (ó pescador. 




Barrica (ó cuarterola.) 
Barrido. 
Barriga. 









































































Bogar (ó remar.) 
Bola. 
Bolo (ó cuchillo grande.) 
Bolsa. 
Bomba 







































Botas (ó zapatos.) 
Botar. 





Brasa (ó Juego.) 
Bravo (ó valiente.) 
Id. (ó id.) 
Brazo. 
Breve (ó corto.) 
Brillar (óalumbrar.) 
Brillo (ó luz.) 
Brincar (ó saltar.) 









Buque (de guerra.) 



































































































































Cáncer (ó llaga.) 
Canción. 
Mátamatáua. 







































Candor (ó inocencia-) 
Canjear. 
Cangrejo. 











Caña (no dulce.) 




Capital (ó hacienda.) 
Capital (ciudad principal.) 
Capitalista (hombre rico.) 














i Alimón g. 
ÁtikUik en né. 
TA mongo puet. 





































Cariño (ó amor.) 
Id. 
Cariñoso (ó amable-) 
Caritativo. 





Id. (del inglés.) 
Carrera (ó corrida.) 
Carreta (ó carro.) 
Carretera (ó camino.) 
Carretero. 
Carril (ó camino de hierro.) 








i I m en chai. 





















llar en nancháp. 
Al . 
Chóunuár en nan cháp. 















Cascada (ó salto de agua.) 
Cascado (ó roto.) 
Cascar (ó romper.) 
Id. (ó id.) 






Castigado (con un palo.) 
Id. (con la mano.) 
id. (en general.) 
Castigo. 




Catarata (ó cascada.) 
Catarro (ó constipado.) 
Catecismo. 
Id. 
Cátedra (ó colegio.) 
Catedrático. 
58 ) 
I Kíchin lícau. 
I Forren tórropua. 
I Kíchin pókit. 
1 Puk en paták. 
i Et en kárrich. 
i fin. 






















Puk en kak. 
Puk en lámalam. 
Im en chukúl. 
Chóunpaták. 














Cazo (para guisar.) 




Ceder (ó dar.) 
Ceguera. 
Ceja. 
Celador (ó centinela.) 
Celar. 









( õ!) ) 
I Patáki. 
! Pókon kalaimún. 





























i Men nálang. 














Cepillo (de carpintero.) 
Cera. 
Cerca (adv. de lug.) 






Cerner (ó limpiar.) 
Cero (letra y número.) 
Cerquillo ((3 corona.) 
Cerrado. 
Cerrar. 
Cerradura (ó cerraja.) 
Cerro (ó monte.) 
Id. (ó id.) 
Certeza, 
Cerviz (ó cabeza.) 
Cesar. 
60 ) 
Námanam en pong. 
Uácha en puél mátak. 

















































Cisma (ó sublevación.) 
Cita (ó convocatoria.) 
Citar (ó convocar.) 
Ciudad (ó pueblo, etc.) 
Clamar (ó gritar.) 
Claro. 
Clarear. 





















































Coco (la fruta.) 
Coco (el árbol.) 
Codicia. 
Codo. 
Cofre (baúl, ó arca.) 
Coger. 
Id . 
Cogote (ó nuca.) 
Cojear. 
Cojera. 
Cojo (pero con toda la 
pierna.) 
Cojo (que le i'alta parte.) 
















! Éleu er. 
































Columna (ó harigue.) 
Comandante. 
Comarca (lugar, ó región.) 




Comer (entre prelados etc.) 
Id. (entre id.) 











Como (adv. de semej.) 












































Compendiar (ó reducir.) 





Comprimir (ó apretar.) 
Comprobación. 
Comprobar (ó demostrar.) 
Comunidad (ó reunión.) 
Con (prep. - en com pa-
ma de.) 














Condensar (ó endurecer.) 

































Conducir (ó llevar.) 






Conf inar . 
Congoja (ó tristeza.) 
Congregar (ó reunir.) 
Cónico (ó agudo.) 
Conmemorar (ó recordar.) 
Conmigo. 
Conmutar (ó cambiar.) 
Conocer (ó saber). 
Id. (ó id.) 
Id. (ó id.) 
Consagrar (6 santificar.) 
Conseguir (ó apropiarse.) 
Conservar (ó guardar.) 





Conspiración (ó guerra.) 
Conspirar. 





























































Corrál (de animales.) 

































Kel en mánakai. 
























Coz (ó patada.) 
Cráneo. 










Cresta (de gallo etc.) 
Creyente. 
Cría (ó niño.) 
Criada. 
Criado. 
Criar (ó hacer.) 
Cristal. 




























Me kin póchong. 
Chérri. 







Criticar (ó murmurar.) j 









Cuál? (ó quién?) 
Cualquiera. 
Cuándo? (adv. de tiein 
po.) 
I d . 




Cuarto (ó habitación.) 
Cuarto (adj. ordin.) 
Cuasi (adv: de modo.) 
Cuatro. 
Cuatrocientos. 
Cuba (ó barril.) 
Cubierta (ó teja vana.) 
Cubierto (ó tapado.) 
Cubrir (ó tapar.) 
Cuerpo. 
Cuchara (del inglés.) 









U é t . 
Lúpu. 































Culpa (ó pecado.) 
Culpable (ó pecador.) 
Cultivar. 
Cumplido (ó realizado.) 
Cumplido (ó terminado.) 
Curar. 
Cutis. 




















Danza (ó báile.) 




Débil (ó convaleciente.) 
Decano. 
Decapitar (ó degollar.) 
Decir. 
Id. 
Declarar (ó manifestar.) 








Lúpuk chang monga. 
ín t a=Lokáya 
Katí t i^Macháni . 
Káchanchaléta. 
Chánti ni pae. 
( 
Id . (del pié.) 






















Derribar (ó tirar.) 
Desabrido (ó agrio J 
Desabrigado (ó descubier-
to.) 
Desabrochar (ó soltar.) 
Desacreditar (ó murmu-
rar.) 
Desatinar (ó desentonar.) 


































Desagrado (ó enfado.) 
Desagraviar. 












Desarraigar (ó arrancar.) 
Desarreglar. 
Desarreglo. 
Desarrollar (un objeto.) 





Desatento (ó distraído.) 
Desatino (ó disparate.) 
Desayuno. 







































Descargar (ó sacar la car-
ga del fusil.) 
Descascar. 
Descendencia (ú origen.) 
Descender. 































i Kóchang ki l i . 
' Utaná. 
l i tan. 
Cháui. 
Kauéla lok. 


























Desear (ó querer) con am-
bición. 
Desear (en general.) 
Id. 
Desechar. 





Desfallecer (de hambre.) 

















Designar (ó escoger.) 
































































Despojar (ó robar.) 
Desposarse (ó casarse.) 
Despreciar. 





: Chola líkam. 
I Kamarrárra en tiki, 
í Motiáta. 
i Kíchang líkau. 
\ Kílicháu. 






























































Muéitachang en títi. 
Tingiting. 
Kátarráuai. 































Dignidad (ó autoridad.) 
Dignamente. 




























































Distraer (ó estorbar.) 















Doblar (ó plegar.) 














Doncella (ó muchacha.) 


























































Echado (ó acostado) 
Id. 
Echarse. 
Edad (ó años.) 
Edificar (ó construir) 
Edificio (ó casa.) 
Educación. 
( 78 ) 
í Ya uácha? 
; Ya? 











































Id . " 
Elegir. 
Elevar (colgando.) 
Id. (levantando á mano.) 
Elocuente. 





















; Eár rachápa . 
¡ Chóun pei ko. 
¡ Kãrrich. 






















































Encubrir (ó tapar.) 



















































En gin a (ó angina.) 
Engordar 













Ensuciar (ó manchar.) 











































Entonar (ó cantar.) 






Entretener (ó distraer.) 
Enturbiar. 
Id. 














Errar (ó equivocarse.) 
Escalera. 
Escalón. 


































































































Ti en mam. 


















Estaño (ó plomo.) 
Estar. 
Id. 
Esto (pron. dem.) 
Estera (ó petate de 
ñapé.) 















( « 4 ) 
01 kamót. 
L i kamót. 
Páut ol. 

























































Extraviar (ó perder.) 
Extremidad. 
Extremo. 
Extrínseco (ó de fuera.) 










































































































Ficción (ó mentira.) 
















Fisonomía (ó cara.) 
Flaco. 
Flaqueza. 
Plaquear (ó enflaquecer. 
Flato. 




I Puél máu. 



















































Fortaleza (ó castillo.) 









Frasco (ó botella.) 
Frecuentar. 
Frecuente. 


































































: Kel . 
í Kélael. 
































Gastado (ó concluido.) 
Gastar. 
Gatera. 






























































































































Chica (ó muchacha.) 






China (ó estado de Ásia.) • 
China (ó piedra pequeña.) ¡ 
Id. 
Chiquito. 















































( 93 ) 



















Hebra (de hilo.) 
Hebreo. 
Hecho (ó sucedido.) 
Id. (ó suceso.) 
Hembra (mujer etc.) 
Henchir (ó llenar.) 
Heredad (6 campo.) 
Herida (de corte.) 
Id. (en general.) ' 
Herido. 
Herir (cortando.) 

































































( 94 ) 
L í n g a n . 
Káchelel. 
; Língalíng. 





























































( 95 ) 
I Lúchiam. 
Kat. 
Pach en kat. 
1 Apuáli. 









































































Mátamat. en li'ikapa. 
Gho inén. 
Oho inén. 













































Indicación (ó aviso.) 
Id. (ó señal.) 
Indicar (ó decir.) 





i 07 ) 
Nenék. 
L i nenék. 
01 nenék. 
> C.bóuta láma. 
Gbóuta laméta. 











('.hóu kalv ueuéki. 
Apuál. 
! llóch. 
' Chou póchong. 












































Intención (ó deseo.) 
Id. (ó voluntad.) 





















Id .=Chápong . 
Típan. 































( ÍÍ9 ) 
I Men. 
• Máuki. 





; Chóun kacheráuik. 







i Ánchou en kápou. 















Chop míér ya. 
Kíang chóp. 
Tanga en puik . 
iVlen ilipíl. 















































' Perra en. 
Chútach. 
























( 101 ) 
Lábio. 














































Una en chip. 
































Levantar (algo pesado.) 












































Pil en kárrer. 











































































Lloro (ó llanto.) 







Id. (tiempo ó época. 
( 104 ) 
; Leí ier. 
Leí. 
' Me tier. 
fvatirréla. 
Tir. 







j Men kátau. 
I Kátau. 
; Kátau muér. 
¡ Ivátau. 
j Kátau muér. 
I Ran en kátau. 
í Ánchou en líátau. 
Macizo (ó duro.) 
Id. 
Machetazo. 
Machete (ó bolo.) 
















































































































Medalla (¿el inglés.) 
Média, ó calcetín, (del 
glés.) 
Id . (indicando cant.) 
Medicina. 
Médico. 
































d ióunuíni . 
Id. (del inglés.) 
Medida. 
Medir. 
Medio (indicando canl. 
Medio (id. lug.) 




















Mi (pron. pos.) 
Id. (id.) 
Id. (pron. pers.) 













































Minuto (del inglés.) 









Mismo (de comp.) 
Misto (ó cerilla.) 
Mitad. 
Mocos. 












Monte (alto y puntiagudo 
108 ) 
! Máil. 




Tíkitik chang kárroch. 
Menét. 
Ái. 


















Móngui l i . 
Móngui ol. 
¡ Móni. 
j Kárta póa. 
¡ Táuta. 
) ! Tol. 
(. 































Música (de voces.) 
Id. (de instrumentos.) 
ion ) 

























j Méla. I L i . 
¡ írrar. 





( no ) 
Muslo. ! Tápiníangu. 
Mutilar. i Lúpuk. 
Muy(superlat.antepuesto.) I Méit. 

















Naufragar (yendo al fon-
do.) 
Id. (dando la vuelta.) 
Id. (ahogándose.) 












































Niño (recién nacido.) 
















Nubada (ó tormenta.) 
Nublado (ú oscuro.) 







































Numerar (ó contar.) 





























































































( 113 ) 
i Oong. 
i Net. 




















































Par (ó dos.) 
Para (prep. de dativo. 


















































Parte (ó trozo.) 
Participar (ó referir. 
Partícula. 



































































































Iváte ki lákai. 





Kíchang úna kai. 
¡ Pepéi. 
; Pit en monga. 
Mpuei. 





: Chóun totók 
















Permanecer (ó estar.) 
Id. (ó id.) 
Permanecer (ó habitar.) 
Id. (ó id.) 





Perpendicular (ó colgado 





















































Peste (ó enfermedad. 
Petaca. 
I d . 
Petardo. 
Petate (de Filipinas.) 
Id. (de Ponapé.) 















Pieza (ó habitación.) 
Pillar. 
Pillo. 
Id . (ó ladrón.) 
Pimiento. 
Pimpollo. 
f 118 ) 




1 Kel en mam. 
Rírrin macha. 
Chóumau. 
. Pólok en tipáker. 





















































Plato (del inglés.) 
Id. (de Ponapé.) 
Plaza. 
Playa (de arena.) 
Id. (en general.) 












































Poco (en cantidad.) 




Podre (ó materia.) 
Podrido. 












Por (prep. de ablat.) 
Porción. 
Porfía (reñir ó reprender 
Id (disputar ó contradecir 
( 1 2 0 ) 
Úlikpéna. 
Lípor. 
• Kíchin líkao. 
























) ¡ Lípor. 





Id. (ó centinela.) 
Poseer. 
Posible. 



























( 1 2 1 ) 
















































Puñada (ó puíielazo.) 
Puñalada. 
Puño. 
Pureza (ó virginidad.) 
Purgante. 
Purgarse. 










I t ó n o u á n g . 
í t ó n o n á n g . 
Rókorrok. 
Pákítni. 
K ó t e n . 
Ivumul. 
Máipon. 
Oíni en pi'k. 
Kang uíni en pek 






















Ouerido (ó eslimado.) 





(juieto fá manera de imp. 
Quietud. 
Quilo (ó dos libras.) 
Quilla. 





Quinto (ó soldado nue 
vo.) 
Quitar. 




M e n . 
K á m p o k e 
K á m p o k e p a n . 
¡ vé rup i n . 
P l é n t i t i en kou . 
fch.? 
I ( Ihou m ó k i t . 
) Ter m ó k i t . 
; ( -houta m ó k i t . 
¡ iVton r í a n . 
' K á p i o . 
A k á k a m a i . 
l u c b a k l í m a u . 
Kk l í m a u . 
j L i m a p u k i . 
L i m a n g a ú l . 
I ( . ' hó impe i m é a k a p . 
j v í c h a n g . 
A m p e r , 


























Ranchero (ó cocinero. 





















( 121 ) 
'' Kálupur. 













































Recibir (ó lumav.) 
Recibo. 
Recien le (ó nuevo.) 
Recio (ó grueso.) 
Id. (cosa de tabla ó ropa.) 





Recoger (ó envolver.) 






















I Kíang uíni. 





















Recrear (ó divertirse.) 
Rectitud. 
Recto (ó justo.) 
Recuperar (ó encontrar.) 











'.Reducir (6 abreviar.) 
Reducto. 
Refección (ó comida.) 
Referir. 
Refinar (la ropa.) 
Id. (un objeto cualquiera.) 
Reflexión. 
Reflexionar. 
Reformar (ó variar.) 
Refugiarse (ó esconderse.) 
Refugio. 
Refutar (o negar.) 
Regalar. 
llégalo. 
Regañar (ó reprender.) 
Regar. 
Regata (acequia ó cuneta.) 
Región (ó lugar.) 
12fi ) 
M ó t o m ó Long. 
! n é n . 
I d . 
i T i á r . 
I C l i u k a r k i t a . 
I i d . 
I K a c h é l a . 
; l ik . 
hokáva. 
i Ni káila. 
; Tom. 
! ( ' h ó n n k a m á u r 
T ó m u e k i . 
: K á p o n o p o n é l a . 
1 i ' ó n o p o n . 
forren káchik. 















flegir (ó gobernar.) 
Id. (ó endevp.zar.) 


























Remedar (ó imitar burlan 
do.) 

































i Id . 







































































Rescatar (o comprar.) 
Id. 
Rescoldo (ó áscua.) 
Resentirse (ó incomodar 
se.) 
Reservar (ó guardar.) 






























































Retener (ó guardar.) 



















Revestir (ó vestir.) 
Revisar (ó buscar.) 
Revista (ó libro pequeño.) 
















































Ribera (ú orilla.) 
Id. 
Rico. 











Risada (ó carcajada.) 

















































Roraona (ó peso.) 








































Uúntuka en kápakap. 









































































Tal en cbol. 
Pétoi. 










































































Satisfecho (ó contento.) 
Saturno. 
Saya. 
Sazón (en la comida.) 
Sazonar (id.) 
Secante. 








Seducir (ó engañar.) 
Segar (ó chnpear.) 
Seguir (ó perseguir.) 























































Sentencia (ó juicio.) 






















( 136 ) 
• Túapenáta. 
I Id . 
I Ráohang. 
I Uárra. I A l . 
i Káan. 





























Siempre (hasta ahora) 
























Sitiar (ó rodear.) 











































Sobre (ó encima.) 
Sobrenombre (ó apellido, 
Socorro (ó limosna.) 











































































Subir (un monte.) 
Subir (ó levantar.) 
Subir (una cosa colgada.) 
Subir (á un vehículo,) 










Suelo (de la casa.) 
Suelo (ó la tierra.) 
Sueltamente (ó ágilmente.) 
Suelto. 



































Sueño (ó gana de dormir.) 
Id . 
Suficiente (ó bastante.) 
Sufocar (ó ahogar.) 






Sujeción (al trabajo etc.) 
Sujetar (al id.) 





Sumir (comiendo ó be-
biendo.) 
Sumisión (ú obediencia.) 
Sumiso. 
Sumo. 
Suntuoso (ó precioso.) 
Superíicie (ó llanada.) 















• Chóu mákar. 
' Málamatángki. 
! Id . 




















I d . ^ P á k i . 






Surtir (ó dar.) 
Suspirar. 
Suspiro. 
Sustentar (cogiendo al 
Sustentar (ó mantener 
Sustento (ó comida.) 
Sustituir. 
Susto. 
Sustraer (ó restar.) 
Sutil (ó endeble.) 
Suyo (pron. posesivo.) 



























Tala (ó chapéo.) 
Taladrar. 
Talar (ó desmontar.) 



















Talle (de una persona.) 
Tallo (de las plantas.) 
También (muy rara vez, 
Id . (antepuesto al verbo 
Tampoco. 
Id. 





Tapar (ó cubrir.) 









Techar (ó poner el tejado, 
Techo. 
Tejado. 










\ Matamata en lúkapa. 
Úrromp. 
) Píl yéi. 
) Pü. 
; Pil cho. 
; Pil chota. 
' Chóng. 
Puáina. 
: Men puáinti. 
I Id.«=id. 





















































Tinte (ó pintura.) 
( 1*3 ) 
Im charáui. 
































Tirante (del pantalón.) 
Id. (ó muy estirado.) 
Tirar (ó arrojar.) 








Tocar (ó tentar.) 
Tocar (un instrumento mú-
sico.) 
Tocar (un instrumento de 
aire.) 






Tolerancia (ó permiso.) 






Trecho (ó distancia.) 
Tregua (ó tiempo.) 
Treinta. 
Id. 















































Tronchar (*in romper.) 
T roncl i ar (i 'o m [ > i e n d o.) 
Troncho. 
Tronera (ó espillador.) 





Tropiezo (ó estorbo.) 
Trotar (ó correr.) 
Trozo (ó pedazo.) 
Trucha (de mar.) 
Trueno. 
Tú (pron. pers.) 
Tubo. 
Tuerto. 




I mu en kaléik. 


















I id . 
i íd.==kátirrap. 
I Tángatang. 








tu l l ido (del pié.) 
Id. (de la mano.) 
Tumbarse (ó acostarse.) 
Id . (ó volcarse.) 
Tumbo. 
Tumor. 
Tumulto (ó turba.) 
Tunante (ó ladrón.) 
Tunda (ó zurra.) 




Turbio (ó sucio.) 
Turrar (ó escocer.) 
Tuyo (pron. pos.) 
i4(¡ ) 
: Ne tole 
¡ Pa tok. 
; Uénti. 
Cha palta. 


























































Utero (ó vientre.) 
Útil (ó bueno.) 
Uva. 



























Vaina (ó forro.) 
Id. 
Valar. 
















Valla (ó estacada.) 
Vanidad. 
Vano. 
Vano (6 inútil.) 
Vapor (ó baixo do máqui-
na.) 
Id . (del ingles.) 
Vapor (de guerra.) 
Vara. 
Varazo. 
Variable (el tiempo.) 
Variar. 
Vaso. 


















! C h á L 
I d . 
I d . 
) K é l . 
; L á m a i . 
! i d . 
! M u á l . 
1 C l i ó p k i c h i n i á i . 
• ( ' J i l i in c b ó p . 
! M á n n a . 
1 T ú ka. r r c i i ' i v i . 
I Líók k i tú ka. 
! l 'Tékuckiu . 
I I d . 






































Vibración (ó temblor.) 
Vicio (ó pecado.) 








M i l ) 
1 Árriárrirri. 
, Id. 
t Táen ati. 
I Pitiéti. 
Id. 







Ánchou. en kárakar. 

























Violentar (obligar á la fuer 
za). 
Virar (para un lado.) 




















Vivienda (ó hacienda.) 
Vivir. 
Vivo. 
Vocablo (ó palabra.) 
150 ) 
' Máchamachán. 
i Kílikílang chéli. 
i Ngár chéli. 
i Piníka. 
! Uáin. 
; Mót en kerrép. 
" i Ngítingit. 
Hétela. 






i 01 lélapak. , 
I Kílitop. 





; Id . 
: .Macha, 
j Lía kirríp. 
! 01 kirríp. 












Volcar (dar la vuelta.) 









Vulnerar (ó herir.) 
( 151. ) 
| Uérreuer. 
















Y (conj. cop') 








Yo (algunas veces.) 
Zagal. 
Zambomba. 
, Ongóng ea kutór, 












Zángano (ú olga/án.) 
Id . 
Zanja. 






Zarcillo (ó pendiente.) 
Id. 












( 152 ) 




U á r r a u a r . 
K á n e k i l a . 
; Ne r r e i r r ó i . 
C!hóun c l i ú t . 
K í c h i n ( h ú t . 
: ChÚt . 
P í n i p i n p é n a . 
Meu t i á t i . 
K í c h i m n á t a en (iáli . 
( I h á l u p . 






Pal i máin. 
OI páli máin. 
; Uók. 
; irókonók. 
Kíchin tú ka. 
Uokouók ki túka. 
DICCIONARIO 
H I S P A N O - K A N A K A . 
TlRCilU PARTI 
K J F . K C I ^ I O P R Á C T I C O B E FíffiASES 
H I S P A J Í O - K A N A K A S . 
CAPÍTULO I . 
PREGUNTAS Y F R A S E S G E N E R A L E S . 
Cómo te llamas? 
Quién eres? 
Á dónde vas? 
Qué traes? 
De dónde vienes? 
Quién viene contigo? 
Cuántos estáis aquí? 
Cuántos hermanos tienes? 
Cómo se llaman? 
Cuántas hermanas? 
Ya at om? 
Ich kóua? 
Ka pan kóla yá? 
Ta me ka uáto? 
Ko ko chang ia? 
Ich me yang úk kóto? 
Kómail tapa mi met? 
Ri om me tapa? 
Ich ata árrail? 
Ri om l i me íápa? 
20 
Dónde está tu padre? 
Dónde está tu madre? 
Por qué lloras? 
Quién te ha castigado? 
Cuándo volverás? 
Qué vas á traer? 
Tienes muchas gallinas? 
Tienes algún puerco? 
Cuándo has venido? 
Á qué hora llegaste? 
Cuándo marcharás? 
Tú estás casado? 
Dónde está tu mujer? 
Cuántos hijos tienes? 
Quién ha hecho eso? 
Yo mismo. 
Con qué lo hiciste? 
Lo hice con piedra. 
Quieres comer algo? 
|Cómo nól Sí, señor. 
Dame una galleta. 
Déme usted otra. 
Tengo mucha hambre. 
Pues, cómo es eso? 
Hoy no he comido. 
No tienes qué comer? 
Muy poquito. 
Quisiera beber agua. 
Dame un poco de agua. 
(Y también.) 
Cuánto dinero tienes? 
Ninguno. 
Ni un céntimo. 
154 ) 
Om papa mimi yá? 
Om nono mimi yá? 
Ta me ko chángichang ki? 
Ich me káme yúk? 
Ka pan p a roto yát? 
Ta me ka pan uáto? 
Nom málek tóto miá? 
Om puík miá? 
Ko kóto yát? 
Ni kulók tapa me ko koto? 
Ka pan chámuar yát? 
Ka papáut? 
Om paut mimi yá? 
Nom akan me tapa? 
Ich me uyata men? 
Pei ngai. 
Ta me ko úya ki ta? 
I uyáta k i tákai. 
Ka men kang méakot? 
jApuatal Ei, máing. 
Ka kito eu purét. 
Komui kati kito píl eu. 
I men moángatar. 
Arr i , ya tué? 
I chóta námanam ránuet. 
Chóta Cánom miá? 
Me puítik. 
I men nímpilatar. 
Kito kanái ékich pil. 
Kito ním ai ékich pil. 
Nom móni tápa? 
Chóta. 
Chóta eu chénch mi réi. 
Yo soy muy pobre. 
Lo mismo que una rata. 
No tienes gallinas? 
Si, pero pocas. 
Cuántas son? 
Dos solamente. 
No tienes algún puerco? 
Si, señor, uno sólo. 
Quiéres vendérmelo? 
No, señor, no quiero. 
¡Hombre! por qué? 
Porque está preñada. 
Parirá pronto? 
Qué, lo sé yo acaso? 
Me parece que sí. 
(Y también.) 
Tienes muchos plátanos? 
Sí, señor, muchísimos. 
Están maduros, ó verdes? 
Algunos están verdes y 
otros maduros. 
Cuándo traerás? 
No sé si mañana, ú otro día. 
Quiéres vendérmelos? 
Sí, sí quiero? 
Pero, qué me pagarás? 
Dinero. 
Cuánto dinero? 
Treinta y dos pesetas. 
Es muy barato. 
Pues, cuánto quieres? 
Quiero seis pesos. 
Vaya, estás tonto? 
( 155 ) 
Ngai méit chamuámua. 
Túata kíchin máke. 
Chota nom malek? 
Ei, á re malólo. 
Irraü me tápa? 
Mé ta ríamen. 
Nom puík chota miá? 
Éí, máing, me tamen. 
Ka men nátiki iá la? 
Cho, máing, i kang. 
Ákai! puéki tá? 
Pueki a lechéyang lar. 
A pan mátang náitik? 
Tá, i ácha? 
Éle ei. 
\ A i lámalam me éi. 
Ma tóto út mi rém? 
Eí, máing, ma totó ya. 
Re me má, te pulópul? 
Ákai me pulópul, ó akai 
me má. 
Ka pan uato yát? 
I chácha lákap, te éu ran. 
Ka men nátiki ya la? 
Ei, i mauki. 
A, tá me ká pan puáine? 
Móni. 
Móni tápa? 
Kuota chíli chák ríau. 
Puai me tíkitík. 
A, moni tapa me ka mauki? 
I máuki móni uónu. 
Akai, ka puéipuei men? 
( 156 
Nó, por qué? 
Nó sabes que seis pesos 
son treinta pesetas sola-
mente? 
Yo te doy treinta y dos. 
Ea pues, dámelo. 
Por dónde se vá á Kiti? 
Tú sabes el camino? 
Quiéres enseñármelo? 
Sí, señor. 
Vamos (los dos.) 
Está lejos de aquí? 
Sí, pero no importa. 
Lleva este bultito. 
Sí, ya lo llevaré. 
Ea pues, vé delante. 
Nó, yo iré detrás. 
Por qué no quieres ir de-
lante? 
Qué, tienes miedo? 
Tengo un poco miedo. 
Á quién temes? 
Temo á las brujas. 
No seas cobarde. 
Qué, tú tampoco tienes 
miedo, como yo? 
Yo no tengo miedo ningu^-
no. 
No seas bobo. 
Pronto Ilegarémos á un 
río algo grande. 
) 
Cho, puéki ta? 
Ka chacha moni uónu me 
kin uya kuota chili cbak? 
Ngai kiuai rem chili chak 
ríau. 
Na, kíto. 
Men ya uacha men kolang 
Kiti? 
Ka ácha al? 
Ka men pataki ong yá? 
Ei, máing. 
Kíta kokóuai. 
A too chang met? 
Ei, a chota inchinóld. 
Ka en uála ai kíchin kápua. 
Ei, i pan uáuai. 
Ná, álu mach. 
Cho, i pan álu mur. 
Ta me ka kang álu mach? 
Ta, ka máchak? 
I kin máchak tíkitik. 
Ich me ka máchak? 
I kin máchak áni kan. 
Ke ter máchapuek. 
Ta, ka pil chóta kin má-
chak túata ngai? 
Chóta me ékich me i kin 
máchak. 
Ke terpueipuéi. 
Che pan lei pítipit nan eu 
pil lap ékich. 
Tiene anguilas? 
Sí, muchísimas. 
También les tienes miedo? 
Cómo nó? 
Les tengo un miedo gran-
dísimo. 
Por qué les tienes tanto 
miedo? 
Porque muerden á la 
gente. 
Te han mordido también 
átí? 
Sí, y me dolió muchísi-
mo. 
Vamos á matar una, para 
comerla. 
Qué, yo voy á comer an-
guila también? 
No puede ser. 
Está prohibido. 
No seas mentiroso. 
Está muy hondo? 
Nó, cubre poco. 
No hay por aquí ninguna 
casa? 
Solamente dos. 
Para qué la quieres? 
Para descansar. 
SI, está bien. 
Tú, nó te has cansado to-
davía? 
Aún nó. 
Sentémonos los dos. 
( 157 ) 
Kámichik ko nwá? 
Ei, matotóya. 
Ka pil máchale írrail? 
Ápuata? 
I kin máchak írrail kaua-
lápia. 
Ta me ka kin máchak 
írrail? 
Fue re kin képena ára-
mach. 
Re pil képena yúk ála? 
Ei, a me kametékia. 
Kíta en kaméla eu pue 
che en kang. 




Ke ter líkam. 
Me lól? 
Cho, me pétepet. 
Chota im me mia uácha 
et? 
Méta ría pot. 
Minta rem? 
Pue che en komól, 
Ei, mámau. 
Ea cháikinta. puángatar? 
A cháik. 
Kita en momót. 
( 158 ) 
Cómo se llaman estos pa-
los? 
Se llaman, palo bobo. 
Quién es el Jefe de este 
barrio? 
No sé cómo se llama. 
Á dónde pertenece este 
territorio? 
Pertenece á Ki t i . 
Ich ala en tuka mokan? 
Ata arrail, kálau. 
Ich chóumach me kin kaon 
kánim úét? 
I kin chacha ata. 
Chap uét á kíchang ya? 
Kíchang Kit i . 
CAPÍTULO I I . 
PARA. COMPRAR, P E D I R Ó BUSCAR ROPAS. 
No tienes ropa para ven-
derme? 
Si, hay algunas. 
Saca que yo vea. 
Cuánto valen estos panta-
lones? 
Peso y medio. 
No tiene usted camisas in-
teriores? 
Sí, las tengo, y muy bo-, 
nitas. 
Y tela fina, para hacer 
una chaqueta, tiene usted 
también? 
Traiga tela de colores, que 
sea bien fuerte, para 
una camisa. 
No tiene usted algún som-
brero pequeño? 
Solamente seis. 
Chota líkau mi rem pue 
ka en natiki ala? 
Ei, e miá ákai. • 
Uato pue i en ngar. 
Móni tapa me i pan puáine 
ráuchech en? 
Móni eu ó apáli. 
Chota miá rémui chet en 
lóle? 
Ei, e miá, re me kache-
lél ia . 
O líkau me mánipinip, men 
uyáta chákit, é pil miá 
rémui? 
Kómui en uáto likau mué-
ngerrongér, me machúl, 
puén uyáta chet eu. 
Chota eu lichórrop me tí-
kitik mi rémui? 
Méta uónu. 
( 159 
Cuánto te he de pagar por 
dos camisas interiores? 
Ochenta céntimos. 
O cuatro pesetas. 
Es muy caro, te daré tres 
pesetas solamente. 
À cómo te pagaré la tela 
fina para hacer una 
chaqueta? 
Eso yo te lo regalo. 
Ah! tú eres muy bueno. 
La tela de colores, cuán-
to he de pagar? 
Tres pesos y medio. 
Dónde está el sombrero 
que vi ayer? 
No sé si lo habré ya vendido 
á alguna otra persona. 
Quiere usted regalarme 
una bata para mi mu-
jer? 
No puede ser, porque no 
tengo ninguna bata co-
sida. 
El extranjero de Langar 
tiene muchas y muy bo-
nitas. 
Nó me dará Vd. algún pan-
talón, para ir á la Igle-
sia el día de fiesta, por-
que no tengo más que 
este taparrabos, que está 
ya feo y roto? 
) 
Móni tapa me i pan puaine 
yúk, chet ríau en lóle? 
Chénch uálichak. 
Te kuóta payu. 
Me puái láut, i pan kíuai 
kuóta méta chflu. 
Ta me i pan puáine líkau 
mánipinip, men uyáta eu 
chákit? 
Ngai me kichákich úk. 
Aa) ka méit kátek. 
Líkau muéngerrongér ta 
me i pan puáine? 
Móni chílu o apáli. 
A mími yá lichórrop me i 
kílang ata áyo? 
I k i n chácha mangainatikí-
la yér ren ámen áramactí. 
Kómui cho men kichákich 
likáuli eu paé i en kíang. 
ai páut? 
I chota kak, pué chota miá 
réi likáuli me teiteiér. 
01 en uái en Lángar me 
kin miá re tóto o rne l i -
ngángia. 
Kómui cho pan kito ai ráu-
chech, pué i en kola nan 
im charáui ni ran en 
chanti, pué kuól me uét 
ta me kin miá réi, a me 
chákanakán o pil ólar? ŝ<» 
' \ 
2 f 3 -
j -W,' >•• 
Yo te daré un pantalón 
fuerte, un poco largo, de 
color negro. 
También quisiera buscar 
unos tirantes para este 
niño. 
Esta tela es muy buena 
para hacer tápis. 
Déme usted un pedazo 
para mi niña. 
( 160 ) 
I pan kíang úk ráuchech 
eu me machúl, a me 
tóntol. 
I pil men rapaki préichech, 
pué kíchin pútak me 
uét en áineki. 
Líkau me uét me káche-
' lei men uyáta líkau téi. 
Kómui kati kito óchop ren 
ai chérripein. 
CAPÍTULO I I I . 
PARA P E D I R TODA C L A S E D E COMIDA. 
No tenéis alguna cosa de 
comer en casa? 
Sí, señor, aún queda algo 
' en el canastillo? 
Qué es lo que tiene dentro 
el canastillo? 
Tiene seis rimas, y ocho 
cocos pequeños. 
Dame un coco, que tengo 
mucha sed. 
También quiero comer un 
poco de rima, si me la 
dás. 
Cuántas rimas te traigo, 
para que comas hasta 
hartarte? 
Tráeme tres. 
Chóta ékich Kíchin moá-
nga mi re ómail nan im? 
Ei, máing, e miá ákai 
nan kópou. 
Ta kot me mimi ÍÓle 
nan kíchin kópou? 
A miá mái uónu, o pil úp 
tíkitik me uálu. 
Kito kanái eu up en, púé 
i raen nim píl atár. 
I pil men kang kíchin mai, 
ma ka kito. 
Mai tapa me i pan uáto 
ong úk, pué ka en chák 
a láo meti ér? 
Uáto me chílu. 
( 16t ) 
Cómo, lu sólo te vas á í Ya lúe, ka kelép me pan 
comer ires rimas? _ káng mai chilu? 
Vaya, y aún no quedaré j Ákai, i cháikinta pan mé-
harlo. i tilar. 
Vas á tener un vientre ! Nom kapéti a pan túata ét 
como un saco de arroz, j en ráich. 
llenes aquí ñame asa-
do y torta de rima? 
Sí, señor, pero mi hijo 
está preparando algu-
nas más. 
Que me traigan luego un 
poco de cana dulce, y 
carne de coco, porque 
me gusta muchísimo. 
Yo os daré también un saco 
de arroz y otro de 
sal, para que lo comais 
lodos juntos. 
Quieres que mañana cele-
bremos una gran comi-
lona en la casa del Rey? 
Sí, hombre, yo llevaré tres 
puercos grandes y dos 
tortugas asadas, y todos 
nos reuniremos por la 
tarde. 
Tú nó sabes dónde po-
dré encontrar algunas 
gallinas? 
Si me las pagas bien, yo 
te enseñaré dónde hay 
muchas. 
Chota mi mét yáro, o 
kíchin mar me umum? 
Ei. máing, a nai pútak a 
kin úyauya úm pil ákai. 
Re en uáto mur kánai kí-
chin chíu, o pil kíchin 
árrin. pué i kin yáukí-
ía. 
1 pil pan kíang kómail et 
en ráich, eu, o eten chol, 
eu, pué kómail en káng 
kórroch pátapena. 
Ka máuki ché en uyáta 
kámatip kálaimun lákap 
nan im en Nanamáreki? 
Ei, puá, i pan uáuai puik 
chili men, o pil uéi ría-
men me inín yér, o kí-
tail cormchia pan pókon-
penar nin cháutik o. 
Ka chacha uácha me i pan 
kák tiar ákai malen. ko? 
Ma ka pan kiang ia puáiká-
chelel, i pan patáki yúk 
uácha me kin tóto miá. 
2 1 
( 1í!2 
Ôe come el gato? 
Sí, cómo nó? 
Yo no he visto anadie que 
coma gato. 
Usted también ha comido? 
Dame un poquito de pan. 
Cuando vayas á Metala-
nim, me traes muchos 
plátanos/maduros y ver-
des. 
También quiero que me 
traigas cien libras de pi-
fias de marfil, que estén 
duras y grandes. 
Dile á tu padre que me 
traiga mañana pescado. 
Que traiga también algún 
cangrejo. 
Á quién le pediré que me 
venda pifias maduras, 
para comer todos los 
dias? 
Yo mismo te las traeré. 
Nó podrás traerme también 
alguna gallina ó gallo de 
monte, pasado mañana? 
Hoy voy á probar á poner 
algunos lazos, para co-
ger alguna, si puedo. 
Si no puedes traer gallinas, 
trae palomas, pollos, 
loritos, etc. 
Aramach kin káng kát? 
Ei, ápuatá? 
1 chota kílang amen ára-
mach me kin káng kát . 
Kómui pil yáng kang? 
Jw'to kanái kíchin piláua. 
Ni ka pan kólang Métala-
ním, ka en uáto nai út 
oko, me máa o me pu-
lópul. 
T pil máuki ka en uáto ong 
ia uá ni óch páon ópuki 
kálaka re en kákaluak 
o pil me kálaimun. 
Ka inta ren om pápa, i en 
uáto ong ia mám lákap. 
I pil en uáto kánai áli-
mang ámen. 
1 pan páki ren ích pué en 
nátiki iá la páinaper me 
máa, pué i en káng ran 
korroch? 
Péingai. 
Ka chota pan kak uáto 
lutók amen, te king en 
uál pali? 
1 pan chóng ránuet uyáta 
ákai litíp puén koléti, 
ma i kak. 
Ma ka chota pan kak uáto, 
malen kai, ka en uato 
murrói, purronko, che-
rrét, ápe 
(' 163 ) 
De quién es el perro que An ich kíti me kóraa ría-
maláateis vosotros dos 
ayer por la tarde, nó era 
del Rey de Chók'ach? 
Sí, señor, y que tenía una 
carne muy blanda y de 
muy buen gusto. 
Quién se comió la cola del 
perro? 
Un extranjero. 
Y tú qué es lo que has co-
mido? 
Yo he comido una oreja 
y un pedazo de tripa. 
Te gusta el perro? 
Me gusta muchísimo. 
men kamélar, áyo nin 
cháutik, káitek náin Ná 
namáreki en Chókach? 
Ei, máing, ak in m i á ú t u k 
me mutarrák ia, o pil 
me yáuia. 
Ich áramach me kánga-
la patáiki en kíti? 
Ól en uái men. 
0 ta me ka námanam yer? 
Ngai namanámala eu cha-
langa o pil ochop en ma-
chál okó. 
Ka kin yáuki kíti? 
1 kin yaukíia. 
CAPITULO IV. 
PAHA CONOCRIl LOS MUEli l .ES Y DEMÁS E N S E R E S 
Dfi (INA CASA. 
De quién es esta casa? 
Del jefe de este barrio. 
Déme usted una silla para 
sentarme. 
Éntre usted por esta otra 
puerta. 
Pues quita esta mesa, que 
está estorbando en me-
dio de la casa. 
An ich ímuét? 
Naio mónchap en ckap uét. 
Kómui kati kito nái eu 
chér, pué i en mónti. 
Kómui en kolóngoto ni ua-
nim téyo. 
Kíchang tépel me uét, me 
kin kátirrap nan púng 
en im. 
( 164 
Siéntense todos ustedes 1 
juntos en este banco, 
que es largo y caben 
todos. 
Pon tú sobre la mesa seis 
platos, doce cucharas 
y otros doce tenedo-
res. 
Trae algunas rimas ama-
rillas y blandas, que hay 
en el canastillo. 
En cuál canastillo? 
Tú nó ves ese canastillo, 
que está colgado en el 
harigue de la esquina? 
Qué, estás ciego? 
Antes no lo veía, porque 
estaba oscuro, ahora ya 
lo veo, porque ha cla-
reado. 
Di le á tu madre que traiga 
una luz, porque no ve-
mos nada. 
No hay luz en casa, pero 
ya buscaremos una. 
Á dónde van ustedes á 
buscar ahora una luz, 
si ya ha oscurecido? 
Nó, déjelo usted. 
Enséñame tú dónde está 
mi petate, que me voy 
á acostar ahora. 
Kómail en mónti kórroch 
patapena nan men mo-
mót me uét, pue me m;i -
rrei o a kak ítar korrú-
chia. 
Iva en puílikiti pon té pel 
pléit, meuonu, chupún, 
me ekrríau o l'ók pil me 
ekrríau. 
Uáto ákai mái kol o me 
mútarrak kan, me kin 
miá nan kópou. 
Mén ia kópou. 
I\ó chou ngar kópou mó-
nen, me kin lángalang 
ni ur en káim uén? 
Ta, ka mách-kun men? 
Mách i chóula kílang, pue 
a rrotorrot, met i kilang, 
puéki a chancha! er. 
Ka ínta om nono i en 
uáto eu lámp, pué che. 
chota kílang uácha. 
Ohóta lámp miá nan im, 
a che pan rapáki éu. 
Mén ia uácha me kómail 
pan ra paki eu lámp met, 
pué uácha póngi er? 
Ghó, yéramen máing. 
Ka en pataki ya nacha me-
nai loch. miá, pue i pan 
uén ti m et. 
f i (¡5 ) 
Espera un poco, que te 
voy á traer una laza de 
café. 
Nó tienes un poco de azú-
car, para ponerle al 
Ah sí, se me había olvida-
do. 
Trae una sartén , para que 
sepas freir carne de 
vaca, ó de cabra, de 
puerco, etc. 
Tienes alguna olla, que no 
esté rota? 
Pon dentro algunas habi-
chuelas con agua. 
Quién te ha dado esa her-
mosa arca nueva? 
Yo la compré en un bar-
co ballenero, dando tres 
taparrabos nuevos. 
¡Qué bonito es ese bastón 
y esa lanza! 
De dónde habéis sacado 
esos libros? 
Yo los cogí en un barco 
que se rompió en los 
arrecifes, y que el capi 
tan del barco los dejó 
abandonados. 
Qué es lo que tú has guar-
dado en esa pequeña 
habitación? 
l i l i mach, pué i pan uáto 
kánom eu tál en kófi. 
Chota kíchin chuica mi 
rem, pué i eu kiang 
ékich nan kófi? 
Altai, ei, i monokélar. 
Uáto eu práin, pué ka en 
ácha la práin útuk en 
kóu, o pil kóut, ó pil 
puík, ápe. 
Áinpot mi rem, me kin 
chota <Mar? 
Kíaitg lóle áltai pin ka o 
pil. 
I ch me kíang úk kópa me 
õfin o me 
Ngai me náti cbang nin 
chop en láit, o i kíang 
kuól chílu me kap. 
¡Chókon mónen ó pil óch 
en mata me lingángía! 
Ivómail kichang ia púk 
akan? 
Ngai me koleti nin chóp 
me ólar nan páina, o 
roe kápin en chóp a la-
katókalar. 
Ta kot me ka nékinekitála 
nan kichin parra mó-
nen? 
( IGfi ) 
He escondido una dama- ¡ I oküa chímchon en chin 
juana de ginebra, y una ¡ eu, ó pil kókon en 
caja de cerveza. j pía eu. 
Dame una esponja y un J Jvito nái eu lim en, ó eu 
petate. I lóch eu. 
Tráeme una aguja para I Uáto nái eu tikák, pué i en 
que cosa el pantalón. ¡ lékpena ai ráuchech. 
CAPÍTULO V. 
l 'ABA CUANDO SI5 VA NAVEGANDO EN ALGÚN BOTE. 
Cuándo iremos á Ronkiti, 
para saludar á nuestros 
parientes? 
Mejores que esperemos el 
domingo, después de la j 
Misa. i 
En qué bote iremos? \ 
i 
En el del Rey, que no está 
roto. 
Habéis traido la vela y el 
timón? 
Sí, pero falta un remo lar-
^ go. 
Caramba! anda corriendo 
y tráelo, que te estamos 
esperando. 
Sentaos vosotros dos en 
la proa, vosotros en me-
dio y mi padre y yo en 
la popa. 
Che pan kólang Rónkiti 
yát, pué che en rána-
rnau ong átail cháui ko. 
Mamau che en aui ran 
en chánti, muí en cha-
ráui. 
Men ya pot me che pan ta-
ke? 
Náin Nanamáreki. pué a 
chóta ólar. 
Kómail uáto chárrak o ilil? 
Ei, a eu pátil réirrei me 
chota yáng koto. 
Âkarri! ná, tángala pítipit, 
ka en uáto, pué che pan 
áui yule. 
Kóma ríamen en mónti 
nan moa, o kómail nan 
punga, o ngai o ai papa 
nan múri. 
f 107 
Quién es el que va á llevar 
el timón? 
Ten cuidado, que hoy anda 
el viento fuerte. 
Qué, tú no remas? anda, re-
ma fuerte, no seas flojo. 
Preparad la vela, que aho-
ra tenemos buen viento. 
Levanta el palo de la vela, 
y amarra listo el foque. 
Baja la quilla del bote, que 
está muy hondo. 
Cómo anda el timón tan 
mal, variando á todas 
partes? j 
Está muy torcido, y no 
puedo enderezarlo. 
Quita el timón, y pon el 
remo largo. 
Luego hay que cambiar la 
vela al otro lado. 
Aquí tenemos que dar una 
guiñada. 
Ten cuidado del bote, no 
vayamos á volcar. 
May mucha agua dentro 
del bote? 
Sí, señor, hay mucha. 
Quítala pronto, que nos 
vamos á hundir. 
) 
Ich áramach pan uyála 
ilíl? 
Ivál dca, pué ránuet kíchi-
niang kálaimun. 
Ta, ka chóta yáng pátil? 
na, uyáta kélael; ke ter 
ponkáke. 
Kómail en uyáta chár-
rak, pué kíchiniang ká 
chelel mét. 
Ka en kíta káu en diár-
rak, o "chálieti chárrak 
tikitik marrárra. 
Chénti pot, pué me lólia. 
Ya tú en i l i l me cháka 
nakán, me kin pipír 
Me pirrák, o i chóta kák 
káinenéla. 
Ka en kíchang ilíl, o uyála 
patil réirrei. 
Mur che pan uéliang chá-
rrak kíang pálio. 
Che pan rópala met. 
Kálak pot, pué che en ter 
chapálta. 
Matóto pil mi lóle nan 
pot? 
Ei, máing, matóto miá. 
Ka en límala pítipit, pué 
pan móuiti? 
( 1 
Si el bote dá vuelta, qué 
harás tú? 
Qué tengo de hacer, si no 
sé nadar? ahogarme 
al momento. 
No tenga usted miedo, que 
el. timonero es muy bue-
no, y yo también sé ma-
nejar la vela. 
Cuando el viento es fuerte, 
arriaré la cuerda, y cuan-
do hay poco, la llevaré 
tirante; no tengo miedo 
á la tormenta. 
No vayas fuera por alta 
mar, que hay mucho 
oleaje; vete por dentro, 
sobre los bajos y cerca 
del mangle, que en los 
arrecifes hay muchas 
piedras. 
Qué, no ves el canal 
donde está hondo? poi-
qué andas á vueltas con 
e! bote? estás tonto? 
Vele un poco más allá, que 
no tengo sitio donde 
sentarme. 
Sentaos á los dos lados, 
unos á babor y oíros á 
estribór, para igualar 
el peso. 
Levanta la bandera Espa-
68 ) 
• Ma pot pan chapai la, la 
me ka pan úya? 
; Ta me i pan úya, i pan 
i mópula mátang? pué i 
1 kin chacha pámpap. 
; Ivómui en ter máchak, pué 
choun ilíl me káchelel 
, o i pil kin acha uyáta 
i chárrak. 
! Ni Idchiriiang kálaimun,'i 
I katarráuai chalen chár-
I rak, o ni a tíkitildiar, i 
I pan katéngalar; i chóta 
j kin máchale mélimel-
' Kc ter kóla l iki o, pon má-
] tau, pué ilóng me kálai-
inunjkaen kola lole, pon 
mat, uácha karrán náni 
ak, pué nan páina mató 
I to lákai miá. 
i Ta, ka chóu kílang táu, uá-
I cha lól? ta me lía álualu 
l chéli ki pot? ka pueipuéi 
I men? 
Káiuai ékich, pué chóta 
miá uácha i en mónti. 
Kómail en mónti ría pali; 
akai páliátam, o ákai 
páli kácha, pué tóutou 
en túapenáta. 
Komail en apíata kichilí-
ñola, para que nos co-
nozcan. 
Baja listo la vela, que es-
tamos ya llegando al 
pantalán nuevo. 
( 1G9) 
kau en chepéin, pué 
írrail en ácha ong kit. 
Ka en kíti chárrak pítipit, 
pué che lél yér uáp me 
káp. 
CAPITULO VI 
ALGUNOS CONOCIMIENTOS G E O G R A F I C O S . 
¿Quién fué el primero que 
descubrió y tomó pose-
sión de las islas Caroli-
nas? 
Un Español. 
¿En qué sitio de Ponapé 
desembarcaron y pusie-
ron la bandera los es-
pañoles? 
En la isla de Támuan, 
donde vive el Piey de 
Métalaním, según lo he 
oído á los antiguos. 
¿Cuántos habitantes tiene 
la isla de la Ascensión 
ó Ponapé? 
Cuatro mil, poco más ó 
menos. 
¿En cuántas tribus está di-
vidida? 
En cinco, que se llaman 
Kit i , Métalaním, U, Chó-
cach y Not. 
¿Ich áramach me tiárata 
mach kántoke en Kára-
lain ko, o me apíata 
kichilíkau en chepéin? 
01 en Chepéin men. 
¿Men ya uácha en Pónapei 
me. re kárreti cháng nin 
chóp o me re apíata ki-
chilíkau? 
Nin teke en Támuan, uá-
cha Nanamáreki en Mé-
talaním kauchang ia, i 
tué ngai rónga chang 
men kauáya. 
¿Tóuakan men Rotate Pó-
napei írrail me tápa? 
Tóua kan me pákit, te ta. 
¿Uéi tápa me tórora pá-
chang? 
Uéi límau, me áta árrail 
Kiti , Métalaním, U, Chó-
kach o Not. 
2 2 
Cuántos són Io Reyes? 
Solamente tres, el de Ki t i , 
el de Métalaním y el 
de ü . 
¿Cómo se llama el Rey de 
Kiti? 
Se llama Rocha. 
El Rey de Métalaním ¿có-
mo se llama? 
Se llama íchipáu. 
¿Por qué en Chocach y Not, 
no tienen. Rey? 
Porque antes eran un sólo 
reino, y en una guerra, 
el de Ñot se separó de 
su Rey perdiendo su 
sucesor el título de Rey. 
¿Cuál de las tribus de Po-
napé tiene más territorio? 
La de Kiti tiene más te-
rritorio, pero son menos 
sus habitantes que los 
de Métalaním. 
¿Cómo se llama la parte de 
tierra qué entra en la 
mar? 
Se llama Punta. 
¿Cómo se llama la parte 
de mar que entra en 
la tierra? 
( 170 ) 
\ Nanamáreki kan, irrail ta-
• pa? 
; Métu chili men; men Kit) , 
I men Métalaním o men 
: U. 
: ¿Ya áta en Nanamáreki en 
; r kíli? 
,: Átanaki Rocha, 
i Nanamáreki en Métalaním 
¿ya áta? 
j Átanaki íchipau. 
¡ ¿Ta me uéi en Chókach o 
i Not chota árrail Nana-
í 
máreki mia? 
Puéki mar re uyala uéi la-
yo; katekato men Not a 
tórorachang Nanamáre-
ki, ye me mónchap me 
uéliangia a chota ata Ná-
namáreki. 
¿Men ya uéi en Pónapei me 
kin kaon kálaimun? 
Men kiti me kin káon chap 
kálaimun, a tóua kan 
me malólo chang Méta-
laním . 
¿Ya áta lépen chap me kin 
koyéila nan chet? 
Áta: ímui en chap. 
¿Ya átan kíchang chet me 
kin kolóngaia nan chap? 
Se llama Golfo. 
¿Cómo se llama el sitio 
donde fondean los bar 
eos? 
Se llama Fondeadero ó 
Ensenada. 
¿Cómo se llama la exten-
sión de agua rodeada de 
tierra por todas partes? 
Se llama Lago. 
¿Cómo se llama la parte de 
mar que tiene mucho 
fondo? 
Se llama Cantil. 
¿Cómo se llama la parte 
estrecha de tierra que 
une dos continentes? 
Se llama Istmo. 
¿Cómo se llama la parte 
de tierra notablemente 
encumbrada sobre la 
extensión que le rodea? 
Se llama Montaña. 
¿Cómo se llama el sitio en 
que hay muchas mon-
tañas? 
Llámase Montañoso. 
¿Tú sabes lo que son re-
lámpagos y truenos? 
Sí; también sé lo que es 
niebla, nube y rocío. 
¿No te ha enseñado el 
( i ' i ) 
Afana k i : Lépin chet. 
¿Ya átan kíchang chet uá-
cha me chop ko re kin 
páutok ia? 
Ataña ki: kápitau, te uá-
cha en páutokíang. 
¿Ya átan kichan pil me 
kin chap kápilipena nan 
korroch uácha? 
Ataña ki: Lé. 
¿Ya atan kíchang chet me 
lól ia? 
Ataña ki: Kantíl. 
¿Ya átan chap tátikitík me 
kin irrapáchang chap 
rían? 
Ata: Irrápan chap. 
¿Ya átan uácha ilila me kí-
chang chap mâtakang? 
Átanaki: Nana. 
¿Ya átan uácha me kin 
mina tóto miá? 
Ata na ki: Nánan. 
¿Ka acha ta kot líol ko, o 
nanchapue ko? 
Ei; i pil ácha ta kot tókoi, 
tápuak o pil púoek. en. 
pong. 
¿Chóunpatak a chota pata-
maestro lo que es el sol, 
la luna y las estrellas? 
Sí, pero yo no lo he enten-
dido. 




Cincuenta y dos. 
¿Cuántos días? 
Trescientos sesenta y cin-
co. 
¿Cuántas horas? 
Ocho mil setecientas se-
senta. 
¿Cuántas semanas tiene un 
mes? 
Cuatro semanas. 





Cuarenta y tres mil dos-
cientos. 
¿Cuántos minutos tiene el 
año? 
Quinientos veinticinco mil 
seiscientos. 
¿Cuántos días tiene una se-
mana? 
Siete días. 
( 172 ) 
Id yúk ta kot kátepin, 
chóunopong o úchu kan? 
Ei, a i chota uéue ki . 
¿Chóunopong tápa me kin 
uya la eu chóunpár? 








¿Uík tápa ni chóunopong 
eu? 
Uík páyu. 





Pa nen chílikit ríapuki. 
¿Menét tápa ni chóunpár 
eu? 
Lima lop, ria nen, lima 
kit, uóneichak. 
¿Ran tapa me kin uya uík 
eu? 
Ran íchu. 
( 173 ^ 
^Todos los meses tienen 
treinta días? 
Nó, solamente algunos. 
Y cuántos son? 
Cuatro. 
¿Cómo se llaman? 
Abril, Junio, Setiembre y 
Noviembre. 
Los demás meses ¿cuántos 
días tienen? 
Siete constan de treinta y 
un días, y uno de vein-
tiocho. 
¿Cómo se llaman los me. 
ses que tienen treinta 
y un días? 
Enero, Marzo, Mayo, Julio, 
Agosto, Octubre y Di-
ciembre. 
¿Cuál es el mes que tiene 
veintiocho días? 
Febrero. 
Tú eres muy sábio. 
¿En cuántas partes se divi-
de el globo? 
En cinco partes. 
¿Cómo se llaman? 
Europa, Ásia, África, Amé-
rica y Oceania. 
¿Cuántos habitantes tiene 
Europa? 
Trescientos treinta y nueve 
millones. 
¿Korrúchia chóunopong 
me uya k i ran chílichak? 
Cho, ákai ta. 
i ¿írrail me tápa? 
i Me ta páyu. 
i ¿ích ata árrail? 
¡ Éperil, Chún, Cheptempa 
; o Nopempa. 
A chóunopóng ákai ran. 
tapa me uyála? 
Me ichu, me uyála ran 
chílichak eu, o eu, me 
ta ríaeichak uálu. 
I ¿Chóunopóng ko me úya 
ki rán chílichak eu, ich 
: áta árrail? 
! Chénueri, March, Méi, 
I Chúlai, Auóch, Okotópa 
i o Tíchempa. 
i ¿Men ia chóunopong me 
úya ki ran ríaeichak ríau? 
• Pépurari. 
; Ka méit lólokong. 
1 ¿Uárrongan tápa me k in 
irrapáchang chámpa? 
Uárrongan me límau. 
¿Ya ata árrail? r 
Yúrop, Áchia, Áprika, Mé-
rike o Okcheani. 
¿Toua kan en Yúrop írrail 
me tapa? 
Chili chap chili tep túao 
rar. 
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¿Cuántos habitantes tiene 
Ásia? 
Setecientos sesenta y ocho 
millones. 
¿Cuántos habitantes tiene 
África? 
Doscientos millones. 
¿Cuántos habitantes tiene 
América? 
Cien millones, cuatrocien 
tos quince mil cuatro-
cientos. I 
¿Cuántos habitantes tiene ' 
la Oceania? 
Treinta y nueve millones. : 
¿Cuántos habitantes hay 1 
en toda la tierra? : 
Mil cuatrocientos cuarenta i 
y seis millones, cuatro- I 
cientos quince mil cua-
trocientos. 
¿Cómo se llama también 
Europa, Asia y África : 
reunidas? 
Mundo Antiguo ó Antiguo ¡ 
Continente. j 
¿Qué otro nombre se dá á j 
la América? 
El de Nuevo Mundo. 
¿Qué otro nombre se dá 
también á la Oceania? 
Continente Marítimo ó 
Mundo Novísimo. 
¿Toua lean Achia irrail me 
tapa? 
íchi chap uóni tep ualú 
rar. 
¿Toua lean en Áprika ir-
rail me tapa? 
Ría chap. 
¿Tóua kan Mérike írrail 
me tapa? 
Chap, pa lop ríen lima kit, 
pa puki. 
¿Tóua kan en Okcheani ír-
rail me tapa? 
Chíli tep túao rar. 
¿Tóua kan en champa ko-
rroch írrail me tapa? 
í ik, pa chap, pa tep uónu 
rar, pa lop nen lima kit, 
pa puki. 
¿Ya píl eu ata en Yúrop, 
Achia o Áprika? 
Uárrongan chap me ma 
rrin. 
¿Ya átan Mérike? 
Uárrongan chap me leap. 
¿Ya átan Okcheani? 
Uárrongan chap me k;l-
pia. 
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¿Cuántos habitantes tiene 
España? 
Cerca de veintisiete millo-
nes, contando con sus po-
sesiones ultramarinas. 
¿Cuántos habitantes tiene 
Filifinas? 
Cerca de siete millones. 
¿Cuántos habitantes hay 
en Cuba y Puerto-Rico? 
Dos millones y medio. 
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¿Tóuan Chepéin ko írrail 
me tapa? 
A kárran iér ríatep íchi 
rar. 
¿Tóua kan en Pílipain ír-
rail me tapa? 
A kárran iér ichi rar. 
¿Tóuakan en Kúpa o Porto 
Riko írrail me tapa? 
Ríau rar, lima lop. 
CAPÍTULO VII . 
HNA VISITA A L O S ENFERMOS. 
Buenos días tenga usted. 
¿Quién es el que está en-
fermo en esta casa? 
Mi padre, señor. 
¿Pero, quién le cuida? 
Mi madre y yo. 
¿Tú quieres que tu padre 
se muera, ó que se pon-
ga bueno? 
Yo quiero que se ponga 
bueno pronto, porque 
me quiere á mí mucho, 
y yo le quiero á él. 
Enséñame la habitación 
donde está tu padre, que 
quiero verle. 
Manchan máu máing. 
¿Ich áramach me kin chó-
umau nan im uét? 
Ai pápa, máing. 
¿A ich me apuáli i? 
Ai nono o ngai. 
¿Ka máuki om papa en 
méla, te i en kélaelatár? 
1 máuki en kélaelatár pí-
tipit, pue a pok ong ia 
káualap, o ngai pil pok 
ong i . 
Ka en patáki ia parra me 
om pápa kin ónon ia, 
pue i men kílang i . 
f 1 
Entre usted y siéntese aquí; 
voy á decirle que usted 
quiere verle. 
Dice que se alegra mucho 
de su venida. 
Buenas tardes. 
¿Qué enfermedad es la que 
tienes? 
Yo no sé, señor, pues me 
duele todo el cuerpo. 
¿Cuántos días hace que es-
tás enfermo? 
No sé si son dos ó tres se-
manas. 
¿No te han dado alguna 
medicina? 
No, señor; ¿de dónde han 
de sacar medicinas para 
darme? 
¿No estuvo ayer, aquí el 
médico cuando vino á 
paseo? 
Sí, pero se me olvidó de-
cirle mi enfermedad. 
Cuando venga otro día, 
cuéntale toda tu enfer-
medad, y te dará una me-
dicina para que Le cures. 
Ayer me dolía mucho la 
cabeza y hoy los mus-
los. 
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I ICómui en petelóngoto, 
! monü met, pue i pan 
j káirreki re me kómui 
men kílang i . 
Téna me a pérrentar kaua-
lápia k i nómui kokóto. 
Cháutik máu. 
¿Ya tuen om chóumau? 
I kin chacha, máing, pue 
nan kílika korrúchia 
métek. 
¿Ran tapa me ka Chóumau 
tar? 
I kin chucha, ma uik ríau, 
I te chílu. 
i ¿Rechótakíangukeuuíni? 
j írrail pan kíchang ia u í -
í ni kai, pue re en kitong 
I ia? 
! ¿Chóunuíni a chota miér 
' met ayo, ni a kokótong 
i momáit? 
! Ei, a ngai monokéla kapa-
réta ai chóumau. 
; Ni eu ran a pan koto, ka 
en káirreki ve korrúchia 
; om chóumau, puen Idang 
: ukuíni, ka enkélaelatár. 
j Ayo móngai me kametek, 
a ránuet, tápintanga ko. 
Algunos días me duelen 
los brazos, otros los 
dedos de la mano de-
recha, y todos los días 
me duele el espinazo. 
Cuando tú has estado muy 
grave, ¿nó pensabas que 
te podías morir? 
Sí, señor; por eso estaba 
muy triste y lloraba. 
¿Tú sabes á dónde ván las 
personas, después de 
morir? 
Toma! pues ¿á dónde han 
de ir? yo creo que usted 
y yo, como todas las de-
más personas, iremos 
al hoyo y quedaremos 
enterrados y converti-
dos en polvo. 
Pero ¿tú nó sabes que to-
dos hemos de resucitar 
algún día? 
¿Quién te ha enseñado á 
tí eso? 
No ha sido ningún hom-
bre quien me lo ha en-
señado, sino el mismo 
Jesucristo, Verdadero y 
Universal Maestro de to-
dos los hombres. 
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Akai ran nei ka me ká-
metek, ákai rán chán-
ti ni pe en páli máun, 
o ran kormchia me tín-
chauai me kámetek. 
Ni om chóumau a kálai-
mun lar mach, ka chóta 
lámalam me ka ka 1c méla? 
Ei, máing, ie me ngai máuk 
aták kaualápia o i pil 
chángichang k i . 
¿Ka kin ácha uácha me ára-
mach ákan re pan kóla 
ya, mur en árrail mela? 
Ákail ¿pue ia uácha me 
re pan kola ya? ai 
lámalam me kómui, o 
ngai, tuata áramach, 
korroch, che pan kouai 
nan porr o, che pan chá-
rripiti er o che pil pan 
uya la puel. 
A ¿ka jajá me kit korrujia 
che pan yachatar eu 
ran? 
¿Ich áramach me patiki, 
yuk men? 
Kaitek amen áramach me 
pata kito, Chichukaich 
pein i , pue i me kin mea-
lel chóumpatak lapalap 
ren korroch áramach. 
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Pero ¿cuándo será el día 
en que hemos de resu-
citar? 
Al fin del mundo, el día 
del Juicio Universal. 
Y después del Juicio Uni-
versal, ¿qué es lo que 
Dios hará de nosotros? 
Nos mandará al cielo ó al 
infierno, según nuestras 
obras. 
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¿yat ran me áramach 
korroch che pan yacha-
tar? 
Ni imui en káua, ni ran 
en katéik lapalap. 
O mur en kateik lapaláp, 
ta kot me kot pan uiaui 
ong kitail? 
A pan porone ong kit na 
lang, te nan el. 
CAPÍTULO VIH. 
DIÁLOGO E N T R E DOS NIÑOS. 
F I D E L Y DOMINGO. 
Fidél . Domingo, ¿vamos 
á paseo? 
Domingo. Sí, con mucho 
gusto; y ¿á dónde ire-
mos? 
F . Vamos á hacer lazos 
para coger gallinas de 
monte. 
D . ¿Vamos á ir muy le-
jos, 6 nos quedaremos 
cerca? 
F . Tenemos que ir lejos, 
porque cerca no pode-
mos encontrar muchas 
gallinas. 
Pitél. Tominko, ¿kita en 
kola momait? 
Tominko. Ei, me mau; 
¿a ia uacha me che pan 
kola ya? 
P. Kita en kola uyata l i -
tip kó pue che en kole-
ü malek en ual. 
T. ¿Che pan kola uacha 
to te che pan mimi ta 
uacha karran? 
P. Che pan kolang uacha 
lo, pueki uacha karran 
che chota kak tiar ma-
lek loto. 
D . Bueno sería que pri-
mero estudiásemos la 
lección. 
F . ¡Ah! sí; se me había 
olvidado. 
D . ¿Tienes mucho me-
cate para hacer lazos? 
F . No sé si tengo ó nó; 
'ahora iré á mirar. 
D . ¿Cuántas gallinas co-
giste ayer? 
F . Cogí una sola, porque 
los puercos rompieron 
casi todos los lazos que 
yo tenía hechos. 
D . Mañana nos hemos 
de esconder los dos de-
bajo del mango, para 
espantar todos los puer-
cos que andan cerca de 
los lazos. 
F . No puede ser; eso es 
muy difícil, porque es-
pantaremos también las 
gallinas. 
D . Pues ¿qué hemos de 
hacer? ¿para qué nos 
hemos de cansar en va-
no, si no hemos de co-
ger cosa alguna? 
F . Mira, vamos á hacer 
una cerca de piedra en 
los caminos de los puer-
( I ? » ) 
T. Me mau che en kole-
ti mach ata uatauat. 
P. Ei, ¡pa!; ngai mono-
kela. 
T. ¿Óm kichinpuel toto 
mia pue che en uiata litip? 
P. I chacha ma mia, te 
cho; i pan kolan kilan mét. 
T. ¿Malek tapa me ka ko 
le ti ayo? 
P. Me tamen me i koleti, 
puík ka me kauela meta 
ekich korruchia litip ko 
me ngai uiata. 
T. Lakap che pan ruku-
rruk pan kangit, puen 
karauan puin ka korru-
chia me kukucheli ka-
rran litip aka. 
P. Chou kak; men me 
apualia, pueki che pil 
pan karauan malen kai. 
T. Pue ta me kita pan 
uia? ¿menta che pan 
puangatar mal, pue che 
chota pan kak koleti 
meakot? 
P . Ka ngar, kita en kola 
uiata kel en takai nan 
al en puik, pue re 
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cos, para que no pasen 
por encima de los lazos. 
D . Yo no te acompaño, j T. 
porque eso es mucho j 
trabajo. j 
F . Ni yo tampoco voy, | P 
porque luego se enfada 
mi madre y me castiga, 
porque rompo y ensucio 
la ropa. 
D . Mejor es que estemos 
jugando fuera de la Igle-
sia, hasta la noche. 
.F. Voy á llamar á mi P 
hermano, para que jue-
gue también con no-
sotros. 
D . Aquí os espero sen- T. 
tado, hasta que vengáis 
los dos. 
F . Si tardamos, no nos | P 
esperes más, porque no i 
sé si vendremos. 
D . ¿Por qué no sabes si 
vendréis? 
F . Porque está ya oscu- ! P 
ro, y mi madre no quiere 
que andemos jugando 
de noche, fuera de casa. 
D . Sí, dices bien, y me T. 
gusta tu pensamiento; 
así no se enfadarán 
nuestros padres. 
en ter luch ta pon litip 
ko. 
I chota pan iang 
uk, pueki totok me ka-
laimun. 
I pil chota pan kola, 
pué mur ai nono a pan 
makar o kame ia, pueki 
ngai me kauela o pue-
lepuel ai likau. 
Mamau kita en mofo-
moton chili li kin lm 
charaui, a lao lei pong. 
I pan likuerri ri ai 
pulak en iang kita mo-
tomoiong cheli. 
I kin aui ong koma 
momot met, a lao koma 
koto. 
Ma che puant, ka ter 
aui ong kita, pue i cha-
cha ma che pan koto. 
¿Pueki ta koma cha-
cha ma koma pan koto? 
Pue uacha pong ier, 
o ai nono kang che en 
motomotong cheli ponf 
likinim. 
Ei, mealel; me pung 
om lamalam, pué che 
en ter karreta cham 
atail ko re en karam. 
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CAPÍTULO IX. 
PREGUNTAS Á UN NIÑO DE E S C U E L A . 
Tú vas á la escuela? 
Sí, señor. 
¿Cuántos meses hace que 
vás á la escuela? 
No sé, señor, si son cinco 
6 seis meses. 
¿Sabes leer algún libro? 
Solamente sé leer en el 
libro de los niños. 
¿Es fácil aprender la Len-
gua Española? 
El pronunciarlo es fácil; 
pero el aprenderlo y en-
tenderlo es muy difícil. 
¿Sabes escribir? 
Sí, señor, eso es lo que sé 
mejor que todo. 
¿En cuántas semanas has 
aprendido á escribir en 
español? 
En tres semanas solamen-
te. 
¿Te gusta la escritura es-
pañola? 
Sí, señor, me gusta por-
que es muy clara y bo-
nita. 
¿Vas tú todos los días á la 
escuela? 
Ka kin iang chukul? 
Ei, maing. 
¿Chounopong tapa me ka 
iang chukul? 
I chacha, maing, ma chou-
nopong limau, te uonu. 
Ka acha uakak eu puk? 
I kin acha uatak nan puk 
en cherrikan ta. 
¿Me mangai koletilokaya 
en Ichpanich? 
Lokaya, me mangai; a Ico-
leti o pil ueue en kocho-
kochoi, me apualia. 
Ka acha inting? 
Ei, maing, i me ngai acha 
kachelel changkorroch. 
¿Nan uik tapa me ka kolet 
er inting en ichpanich? 
Nan uík ta chilu. 
¿Ka mauki inting en ichpa-
nich? 
Ei, maing, i kin mauki, 
pue me chanchál o pil 
lingán. 
¿Ka kin iang chukul ran 
korroch? 
( 
Por la mañana, sí, señor, 
voy todos los días, por-
que estoy desocupado; 
pero por la tarde no voy 
algunos días, porque 
tengo que hacer. 
Si fueses todos los días á la 
escuela, por la mañana 
y por la tarde, aprende-
rías pronto el español. 
¿Qué es lo que tú estudias 
ahora en la escuela? 
Primero leo un poco en el 
libro de los niños: des-
pués escribo otro rato, 
y luego cantamos todos 
juntos. 
Esto es lo que hacemos 
todos los días, por la 
mañana. 
Pues por la tarde ¿qué es 
lo que hacéis? 
Por la tarde damos la 
doctrina cristiana que 
nos esplica el maes-
tro, luego hablamos un 
rato en español, y des 
pués cantamos un poco, 
como á la mañana. 
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Nin manchan, ei, maing, 
kin iang ran korroch, 
pueiki i pichakalar; a 
nin chautik i choto iang 
akai ran, pue i kin cho-
upichák. 
Ma ka pan íang chukúl 
ran korroch nin man-
chan o pil nin chautik 
ka pan koleti malang 
lokaia en ichpanich. 
¿Ta me ka iang uaíak met 
nan chukul? 
I kin uatalc mach nan puk 
en eherri kan; rnur i kin 
inting ekich, ap mur 
che kin koul korroch 
patapena. 
I me che kin uiaui ran 
korroch, nin manchan. 
A nin chautik, ¿ta me ko 
mail uiauia? 
Nin chautik, che uatak 
puk en kapakap, me cho 
umpal.ak kaueue on kit 
a mur che kin uia ekich 
lokaia en Ichpanich, a 
mur che kin kokou 
ekich, tuatanin man-
chan. 
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CAPÍTULO X. 
UN POCO D E R E L I G I O N . 
¿Para qué es la Religión? 
Para que sepamos lo que 
hemos de hacer, á fin 
de cumplir la voluntad 
de Dios; y después de 
nuestra muerte, conse-
guir la vida eterna. 
¿Quién nos puede enseñar 
la voluntad de Dios? 
El mismo Dios. 
¿Cómo puede ser? 
Muy fácil, porque Dios ya 
manifestó su voluntad 
á los antiguos Patriar-
cas y Profetas; la mani-
festó por las Santas Es-
crituras, por su mismo 
Unigénito Hijo Jesucris-
to, y por los Concilios 
de la iglesia. 
¿Hay muchas religiones? 
Religiones falsas, hay mu-
chas; pero Religión ver-
dadera, una sola. 
/ Por qué no hay más que 
una sola Religión verda-
dera? 
Porque la Religión se fun-
¿Minta lámala»? 
Pue che en acha mea Kot 
me che pan uia, puen 
puaita re atail kupur 
en Kot; o mur en atail 
mela, che en liak aine-
ki maur chou tok. 
¿Ich me pan pataki ong kit 
kupur en Kot? 
Pein Kot. 
¿Arri ya tue? 
Me mangai, pueki Kot me 
kachanchaleta kupur a 
ren Monchap oko, o 
choukop oko, men ka-
uaia; tuata Pun ko cha-
raui, o pil NainKot Je-
rochChichukraich, o pil 
tuata puin ko en Mo-
motchou. 
¿Lamalam toto mia? 
Lamalam likam, toto mia; 
a Lamalam mealel, me 
tayo. 
¿Pueíci ta lamalam mealel 
me tayo? 
Pueki lamalam, a tapi 
( 18 
. da en la voluntad de 
Dios, y en Dios no hay 
sino una sola voluntad, 
que es invariable. 
¿Por qué más no hay sino 
una sola Religión ver-
dadera? 
Porque nuestro Señor Je-
sucristo, que es también 
nuestro verdadero Pa-
dre y Maestro, enseñó 
una sola Religión, la 
cual es una misma para 
todos. 
i. ) 
chang kupur en Kot, á 
kupur en Kot me la-
yo, kaitek toto, pue Kot 
chota kak kauikila. 
¿Opil ta, me karre ta puen 
me tayo lamalam mea-
lel? 
Pueki Atail Maing Chi-
chulcraich, me kin chara 
atail o pil atail choum-
patak mealel, a pataki 
tong kit lamalam tayo; 
ren korroch tuapenala. 
'•'In. A 
P à u Lin. D U ' K . LÊASlí. 
5 1 Lleveneras 
13 l i Ym (la casa) 
13 21 Cháknnakáu 
1G 1 Y kin 
16 í Y kin 
16 tilt. sobro los hombres 
31 7 deeribado 
75 8 destiprar 
85 1 Chóutok (eternidad) 
105 17 en kot (de Dios) 
118 18 Kàrrangarrang (picardia) 
118 l'J Málanm (picar) 
120 32 Porfía (reñir ó reprender) 
133 20 Imuen kot (sagrario) 
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